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Depósito de las mejores marcas conocidas.
Perfumería.—-Jabones finos y medicinales .‘’̂ Aguaa- DfO|a8-‘̂ ara.iat'agri|¡íaltúí!a,-aptes;é indiistaiias.’!—PnodaMos.'qaí'
■'^'mÍeüSi^yfexQaeóutÍROS.--EspeeífiC0S rnassiortalesni^y ExtraTlj"'**OS Colonia.—Rbum quinquina.—Tintes para el cabello.
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finasAguas mmeraios y Ortopedia,.—Colores,'Aceites, barnices, broeaas 
y pinceles.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar
propias para tocador.—Polvos de flor de,jjaxiy¡íA/®W9® 
perfumes en paquetes,de á 25 céntimos.C,
C A D t E ' D E ^ (P U E R T A  N U E V A )
condiciones que ex ige  la  h ig iene; Ititncional: 375 pesetas en efectivo, al ira
los b a rrio s  e s tán  m a te ria lm en te  po
EspedaUdad pará obras de Úemento ármddo \ b lados de casaS sin á ire , sin  ? Venti
3.—
4.—
F a s t o ] ? - y  C o s t t p a : ^ i a
Cíemenío ESPBÍllAL para ci- 
mientos.enlucidos, acerados, á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
pava cemento armado. . . » »
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . > > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento; FUEYDIER superior. » »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su.-?
perior. . . . . . .  *
saco de 50 ks. (saco á devolver)'
, Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
■ Despacho: rlss IS
3.75
jlación , sin  lúz, sin ag u ^ .,
Y  a l llegar á  e s te  punto  nos ha lla r 
m os a n te  el p ro b lem a p o r  hoy  
de m a y o r g ra v e d a d  p lan tead o  en 
M álaga , y  a c e rc a  del cu a l llam a­
m os en ca rec id am en te  la  a tenc ión  
del S r . B e ja ran o , n o ' sólo com o m é­
dico  in s ig n e ,p ro p ag ad o r y  defensor
hi jo cuyo lema es «Los coBsejos áe la Et 
noíogíá merecen más atención de la que 
genérálmente se le» prests».
Resultó ser el autos don FrancíBco Rive­
ra Valentín.
Tema Y
■«ladustíias á establecér en ía proyiácTa 
de Málaga uíiliasnáo los elemento» natura-- 
les ó ios residuos de k s  ya establecidas.»
Premió del Esemo. S?. D. Sariqaa Groo- 
ka Larios, Sanador del Reino: 250 pesetas




g e n e ra l de S an idad , p a ra  que con 
ese  c a rá c te r  y  e sa  e lev ad a  repre» 
sen tác ió n  oficial se  in te re se  c e rc a  
del G ob ierno  p a ra  la  so lución  del 
ind icado  g rav ís im o  p rob lem a.
M álaga  e s tá  sin  a g u a , y  siendo 
é s ta  el p rin c ip a l fa c to r  p a ra  lá  lim ­
p ieza  é  h ig ien ización  de  los p u e ­
blos, p u ed e  ca lcu larse , qué  eficacia 
y  qué  positivos re su ltad o s  p o d rán  
e sp e ra rse  de c u a n ta s  m ed idas hi-
tRfttk et Laborf
Resultó ser el autor don Manuel Gam«- 
co Guerrero.
l im a X
■«El ííabxjo como fuente de riqaezi?».
Premio del S?. D ..José Padilla, Diputa­
do, áCórSes'par ArcMtlons: Un objeto de 
arto, á la memoíia con.el lema -«Et trabajo 
es k  régeneración da los pueblos».
Su autor jpesuUó ser dpn .Ríoardo Espejo 
Hiáoj osa, profesor mérc'&atíi.
Tema X I
<Rafórm& de la enseñanza mejcaatil.»
Premio dftl Ilímo. Sr. D. Francisco Bar
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
® 3 L i = A - S ; ^  
ESTA





LA CONFECCION DE 
DEL EXTRANJERO.
e n t r e s * i a e l o
s u s  ARTICULOS
na prodigándo calurosos elogios á sus or- 
anka'floíés y á los autosea pvemiados.
El Sr. B“jasano recibió muchoa aplausos 
y felieuadcíuea.
FiEalisaáo el acto, quo resultó bsilkotí- 
sinio,f pa8»roa los aslsísaíe» ála Dirección 
de lajEacuela, donde se les sirvió un e«- 
plónaido íttncit, compuesto de pastas, dul­
ces, vinos y bekdOB de diferente» clases.
La banda del asilo de San Bartolomé, si­
tuada én el patio de la Eacueia, íoeó esco­
gidas piezas de sa repertorio.
ios festejos
en la  sesió tí de  a p e r tu ra  del C on-i gQig^ojgQte que  escasea  el p rec ioso  
greso de f íf e ie n e , • que es e s ta  i^j^y en  esto , ad em ás de
prim era oé¿Sfíón que se  ie h a  p f e - |u n a  fa lta  sensible, u n a  g ra n  inm o- 
sentado d e  viil^tar á^ M álaga , y , p o |ra f id a d , á l a  vez que sensib le tam* 
obstan te , n o sh tlD ló G e ia sco n d ic io - ||jj^ ij^  v erg o n zo sa  y  punible: las 
nes h ig ién icas  y  CiilJiatológicas dal^g^^g^ g5j.jj^g^g ¿g  poj. gg hallan  
esta ca p ita l y  d e  |a s  cau sas  de  iR jd e te ñ ta d a su n a s  y  siendo o tra s  ob- 
excesiva m o rta lid a d  que la  ca s tig a , |je|-Q exp lo tac ión  que  lleg a  á
cual si h u b ie se  v iy id o  d u ra n te  m u - |¡ q ab su rdo . S i el S r. B e ja ran o  se  in- 
chos años é n tre  n o so tro s  y  h u b ie ra  Ugj.gg;^ poj- M álaga, si re a lm en te  
ten ido  g ra n d e  esp ac io  p a ra  obser-fq^igj-g  ¿ ^ c e r  a lgo  en  beneficio po- 
v a r  y  e s tu d ia r  to d o  cu an d o  se  rene-Ig j^yQ  y  p rá c tic o  de e s ta  población,
cuyo lema es «Qao,9que tanden.»
Resultó ser eu aníor don 'Abelardo Me­
rino Alv&réz, de Valiadolid.
Tema X V III
«Medica pava sumentar la exportación 
Se los producto» comerciales por el puerto 
de Málaga.»
Prefcio de lá Cámará oficial da Comercio 
ds Málaga: Un reloj de oro, al trabajo con 
él loma «La exportación es la vida de la 
industria.»
Resultó aer el autor don Francisco Ri­
vera Yaientin. .
Tema ZX
«Estudio de las disposiciones legales
I - I ^ o s  d e  l i o y
A iks »ek de la taMc fiesta del Coso 
Blanco en ka  callea Marqués de Larios,
Ig ié n ic a s  se  ad o p ten  y  se  p o n g an  en
ip rá c t ic a  en  e s ta  población, si no se  j ««
a/r nrit-písnorlip d e , gamia Gsveia, Górtea pó? (km- Castélar, Puerta del M&r y Plaza de k  Cona-
M anj^fisto a n tean o en e  ei ims^reig^gng^g q ^e  eg j^á ispensab le . j pidos: $50 pesetas en efectivo, al trabajoUi^jjgkjfj
D r. don' E lo y  B e ja ran o  en  su  e lo -i y  a l d ec ir  que M álaga  e s tá  sin  ̂ * ■ -
cuente, s in ce ro , y  p ra c tic o  d iscu rso  i querem os que se  en tien d a
• Eu palcos, plateas y butacas veíanse mu- ¡, bien nombrar,en virtud de oposición maes- 
ehaa y bermoaas damas, quo daban al cu a-1 tro en propiedad de la Escuela pública ek- 
dío animación y colorido. ¡mental de niños de Igualeja, con el haber
Poco después de la hora fijada comenzó anual de 825 pesetas y  emolumentos leea- 
el espectáculo, cumpliéndose el programa les, áD. Lucas García Alvarado, incluyen- 
en todas sus partea. Ido el titulo administrativo del interesado.
Los número» que figuraban en lá primera |
y geganda, tanto loa dei 0?feón como loa 
da la Rondalla faoroa muy bien interpre­
tados, acusando una exéetónta o?g&ciza- 
cióQ la unidad y bsm osía de voces é ins- 
trqmentos, las bien gj&duadoa efectos y el 
p,e»fecto matizado ,de ia expresión.
Ei publico aplaudió calurosamenie al 
flnalizs.r cada núméro.
• Toda la parte tercera fué un continuado 
tiiaafo,
Reprcacntabak escena un lugar ¿gffcgte.
En segando término batur'rlcoa y b&íuirai-
■•/-'tíWHífcÜOCXWRí»!
Comisión proyincial
Esto organismo celebró sesión «yer tar­
de, presidido pos el S.í. Cafí'asena Lombar­
do, Esistiendo iodos lo» vocales q.uQ lo in­
tegran.
Después de aprobada el acta ds la última, 
sesióo, adoptáronse io» Bígaieate» acuer­
dos:
Aprob&r las cuenta» de la» Hijuelas áa 
Expósitos de Vélez-Málag», Ronda, Marbe- 
i.k y Antequera, las del Hospital de Santacas, sentados unoa, y medio tendidos otros, I r}< i
aguardan el comienzo de k  flasta para ja -1 Ronda y Marbelia de Jalio últi-
re al deplorable y  hasta criminal | jjj¿^g^g gQ^¿j-ggg (jg lofáietad&senotro» psiBesooncl fia de fe
ab an d o n o  en  que h em os dejado  y  |  que  as la  exp lo tac ión  y  el monopo-Í®‘̂®̂*®̂®y protesar el desarrollo de la ex-
.continuam os d e jando  en  el terrenoljijQ  ¿g  ag u as , y  luego  que relacionándolo con las mé{iida»|
d e  la  p rá c tic a  y  de la s  c o s tu m b re s |p o ¿ i¿ o  fo rm ar ju icio , p ro ced a  com o análogo que pudieran dictarse
Vo.SitnnlPQ. In nue  se  re lac io n a  C0nlí«ofnt-lo bsaefieios
S “ ¿r^ ada y
A las nueve da la ñocha segundo con­
cierto pOr el orfeón y rondalla aragonesa 
en el íoatro Gervants», terminando con la 
gran fiesta da Is jota.
J ü o s  d e  m a M a i i a
A la» ocho déla mañana reparto de pa­
nes á lo» pobres y bono» de racione» en 
igual forma que k  vez anterior.
A las diez de k  mismí, fundón religiosa. , 
en lá Gaíedrál en coiímemoraeióa de k  Re- parecía determinada
coaquieta de Mákgá.
A las eüátffü y media dé k  tarde novilla­
da por los distinguidos aficionados don 
Franciaco Barrlonuevo, de Sevilla, y don 
Rafiel Gómez, de Málaga, lidiándose gana­
do da Peñalver.
Vekda de gaséala  Akmaclaála hora 
de coHtumbre. ~
Biile en k  c&seta del Liceo.
A ka nueve de la noche concierto en k
learktenei centro del eseecailo vése én-f n*̂ ’ 7 k s  municipalos docameaíada» da 
hi0» k k  hermosa enseña del Orfeón y i d  „
Rondalla, y en primes término apsrece éaía | Egreso en k  Gitsa da Mí»?/*.
última en ordenada, formscióa p&y'a tocar. | k s  ñiños Antonio Reina Goa-
Da modo msgíatr&l ínterprela na precioso Feiáez, rJú»
pot-pourrií de aires naei6nálea,qua fué muy, -¿T? I  aaeiaaa Antc-
apkudido.  ̂ Molina Paxomo._
Con deleite se escucha k'seguidilla m a n - c a r g o  de 
chega, la malagueña, la petenera, el zortzi- Cártama pre-.
eo, y al iocark ei turno á k  jota,se levanta I
un general clamoreo de entusiasmo, exeíta-f gobarrja.
1 rrnfii na>f¡>p.f» f!flí!íi!pmi!n3.ín íi¥»«i s k^skdsñuo k^iesl ordcft ^U6 autoriza
D u ran te  el tra n sc u rso  de  su  d a  
ríisím a y; co n tu n d en te
v e c e s
a u to r id a d  de su  ca rg o  y  la  influsn-^ jjg'ao M4!a¡T̂ ^̂  .**.«*-, de Toros por el orfeón y rond&ik
A’ f C ?éd itoy  d e s u  esp írit 'U d e i Premio dala Asociación gremial de cria-
ü ise n a c io n ,¡  j.gp titq¿ y  jy ^s tic iace rcad e  los po- ^dores exportadore» de vinos: 500 pesetas
imer término, des-
___ „  , .  ________  ___ __________ ____ ____  ̂ chica».
el Df. B e ja r^u o  ¿1 dedo e n |¡g s  qQqygJieqgigs (jg em p resas  ex-^ autor reeaultó »er don Ju&n Rivera
la  lla^R  m o rta l que  ^^á lag a  íie n e |p iQ ta d o ra s  p ro teg id as  y  am p arad as  
a b ie r ta  y  p o r  donde se .le  R*a la  Yí^'ipor eji caciquism o político, 
d a  si p ro n to  no sé  le  ap lica  d  encaZ ! Com o tra b a jo  p re lim inar p a ra  lo- 
c a u te r io  que  la  consum a, la  c ierreIg j-g j. h ig ien ización  dé M álaga  se
y  ía  c ic a tr íc e . H m pone n ecesariam en te  la  solución
E sta  lla g a  m aligna , com o m u y |( ie fp ro b le m á  de las ag u as.
s López.
l  Tema X X I
I «Medidás para resolver la csiai» agraxia 
porque atraviesa k  provincia de Mákga.»
I Premio de la Cruz Roja. Un reloj de oro 
al trabajo con el lema «El mejor agricultor
a tin a d a m e n te  h a  o b se rv ad o  el i lu s - | E s tu d ie  ésto
tre  d o c to r , sin  d u d a  en  sus trab a jq sfp o j- h o y  hacem os pun to  en e s ta  im  
y  estudíó.s p re p a ra to r io s  p a ra  v e n ir  I poj-^ante cuestión  de la  h ig iene que 
á  d ispensarnos el h o n o r de p re s i- |g g e g ¿ ¿  Rebatiendo.
(dir las sesiones té c n ic a s  de  n u e s tro  |  .̂ ,,,,,,,,,,̂ ,5̂ ^
Congreso de Higiene, no es otra |
 |será el que conozca máa vcráadea referen-
d  S r. B sja ran o , y  te. i  1.  prfcUoa d . .a  pr.Ie.i6a .,  _ _
i 2 S S M ¿ y \ “ p k ú - ^  c i e n t í f i c o
p e rism o  p o r que  in v e te ra d a m en te  
e s tá n  atir.avésando e s ta  p ro v in c ia  y  
e s ta  cap ita l. «  ^
T ien e  razó n  el Sí*. In sp e c to r  g e ­
n e ra l, d e  S an id ad , y  í^a e s tu d iad o
Su autor resultó ser D. Antonio Guzmán. 
Tema X X II  -
«Eetádo áctdál de k» industrias en Má­
kga.»
Premio del Círculo Mersantil de Mákga; 
126 pesetas en efectivo al trabíijo cuyo la­
ma es «El progreso induBtri&l es barómetro 
de k  cultura».
Su autor resultó ser D.
Giovetto.
Los' precios que han de regir son los »i- 
guiéhífiií:
.fSíik de redondel coa entrada 1‘50 pe- 
seiag.
'Eatradá Se sombra 1‘ÍIO id. Se sol, 0‘50.
Concurrirán al acto dos bandas de mú- 
fiiea.
r¿kate eléotsic®. ^ | k  consignación incluida en presupuesto
Un apuesto baturro cantó varias
con ane y valentía, arrancando una tempe»-' f. miamo aprobarse»
íad de aplausos y Boguidameate traa pare- ..1 *
ja», una trss otra, y luego dos pequeñuelos L , licencia que aoMcí-
baikroü k  jota, produeiaudo en el audito-j n-*TAín Mendoza y
rió un delixio de entusiasmo.
La Junta de festejos preseakía en el Co­
so Blanco do» carrozas cuyos títulos aon 
SoJa de tiieve j  Patio anialm  y diezca-
Este cuadro, lleco de sabor regional,.1 
constituyó k  nota típica del espectáculo. |  
La fisaía de anoche dió ocasión á quel 
tributáramos una gallarda muestra de amor | 
á k  noble región aragonesa, y k  ainceii-l 
dad de,.esk maaifaat&cIÓE da cariño dejará I 
«eguraraenta en los que k  otoíg^iron y iosf 
que k  recibieron, un grsío tecuerdo, »
C o p ia s  '/  I
He aquí alguMs de ka 
por lea bátanos:
Ea el tren hemos oe«k 
sin temer á los peneaniees, 
orfeón y baturricos,
8ÓÍ0 para saludarles.
García, p&ra atender ai restablecimiento de 
0U salud.
INFORMACION MILITAR
M i i  Y ESPáDá
eoplas castada»
A d  jíxdli@aelési d® p r^am io s í
En los calones de I© Escuela Superior de |
Comercio, ee celebró ayer t^vde ei soiesjnej
nerai.ue oamuau, v “  bíneñeio
y  osmprendido p r f ‘'““ ‘ “ i deta püwi..,. 
c a u s a s d e la m o r ta U d a d  a errau.-’ral^re^^^^^^ p « ,id ín d d  . J  r« ™ i.d .lE .em c . Sr. D j . . n  L « io .
sa de tM, Columpio, Abanicos, Piscis, Oón 
doila iiemciana, Tintero, Gusanos, y Cestas 
de mimbre.
Como comprendssáa nuestros ketoreí, 
cada carrufije representará el asunto que- 
aa lítalo indica.
Les vehículos han sido exhornados por 
lo» artiska malagueños Sre». García Ga- 
mi&B, Capulíno Jáuregui, Guerrero del 
José Crovfittoi C»»ñllo, QuéBada Hoyos y Rodríguez Qaia- 
kna.
Tema XXIV  
«Necesidad y giedios de fomentar el de??
que nos castig a : ■ dos Blor Bíisrsso y Sánche., de Vdle UmiiOío: S60
d e l r ? '» » ' • - . ih . t io .s .W é s d o s J o .é
Obra»5|H" W « ? W ' ...........  ......  ......Spiteji, kgfe*.*  ̂ Estrádaai^®  ̂comercio»,
f Ijr marifia n^er^ante e» el brazo derecho
Su «utoí reealtó ser D, Fknclsco Rivera
T em a X tV Í
m iseria. D e l p r im e r  pu n to  es 
que hem os d e  t r a ta r .
C ircunscrib iéndonos h o y  á  M ála-* pxovíncia, don Jo.,: g pu
ga, y  dejando  a p a r te  aq u e lla s  repíoaentación dsi señor ..
léñelas de s itu ac ió n  y  de  clim a que|¿g^ gj concejal don Francisco Fresneda Al“|  
propios y  ex trañ o s  ad m iran  y  no se lfa ik , don Antonio da Linares Ebriquez y lá 
cansan de p o n d e ra r , p o r lo que  res-1 directora aceideaíal de k  Escuela Normal 
p ec ta  á  h ig iene  pú b lica  y  p r iv a d a  ¡de Maestras.
estam os en  el m ás  lam en tab le  a t r a -1 A la izquierda dei presidente »s hallaban 
s o y  dando de con tinuo  vergonzo-|lj>a «añore» don Mariano Pérez ^
e.«/r,»-«ohr,c íIa 1-í tr»ü\rnt- -fy rnáti. Rf».|don Jsé Cabello Roig, director y vice dir6c-|C0u el Jema «usnosemu^. sa s  p ru eb as  d e la  m a y o r y  m as  de-|^^^ T n . u L n t r , T á ^ n í r t o .  ai con-l Reauitó ser «u autor D. Alfredo Escnbá
Sí te volvieras azúcar, 
moreaita, y ta dejaras,
¡los chopetoae» que diera 
á los morro» de tu cara!...
S»:p,v í©Iü» li®y 
I Parada: Basbón.
! Hospita.! y provisiones: Capitán da Ex­
tremadura, D. Jo8ó Jurado.
 ̂Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Fran­
cisco Arjona; Borhón, otro, D. Vicenta 
Readón.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alfredo Masoto; Borbón, otro, D Er­
nesto Galán. '
Vigilancia: Extremadura, Primero» tew 
mentes, D.GayJoa AI veraz y D. Alberto 
Imperial; Borbón, okos, D. Adolfo Neira y  
D. Antonio Gómez,
Al empleado é consumo» 
comparo yo á la» mujeres, 





Al ilustre Bejarano 
queremos hoy saluda?, 
¡Si lo toma c,on empeño 
está Málaga salvái
Oifein y Hoíllialla aragQoesal
MI
Para jardines Valencia, 
para elegancia .Madrid 
y pa mujeres bonitas 
k s  que tenem^os
ít'» «
concierto que debía verificarse
Se aupíiea á lodo» loa eiudad'.aoa 
I ©omponen k  Junta Municipal d '7 o
|to , concurran mañanadomir,so á *ks tres
situado eaI la calle de Luis de VeMijquoz núra. 5
I Mákga 18 de Agúalo da Í906.—EZ í Vb- 
IsidenUi
hoy]
P“ * 6.t*MecM M K í-i o rteS ,
kga un Ma8_e.oJ3oip6rckl,|> _ _ Irei, 6|Bk» dos |Uii^s8 cap|taie» d e |’.
ABt^36S®3&t©SI
El orfeón y la rondallá se coastjtayeríiB
en|»vagoza el «ft» W ;  cuentan, pues,una!por el Oifeón y la Rondalla en k  pkza da 
anUghedad de doce años. |  torís se eelebreiá en el teatro da CssvsMea
Loa &rsgonese» han hecho v&sks exeur-|á loa mismos precios y hora cnis el do 
siones aítífltkasá Barcelon», Huesee, Lo-I anoche. * ^ ^
üotioiai ioQles
dís» M d llag ¿  
DÍ4 15 DB ígosto
de 40.80 á 1U 5  
de ■'̂ 7.86 á 27.-97 
d;e 1.365 i  1.370
Premio del Colegio Fericial Mercantil d e s ^  v ,
Málaga: 250 pesetas en efectivo al  ̂ F8«es egksk ita  «eo.
'wOQk ,| De Insífuccién públicaira n ' "I
p lo rab le  in cu ltu ra .  ̂ i r f k n ¿ ñ ”Íáü¡rrl<rLomis:^,"d7n'” Dominio f
que h ace  a l o rd en  PfiyádOj iMérida Martínez, director de k  Escuela 4® VeUadph¡|,P o r  lo
á  los p a r tic u la re s , lo que aq u í OCU-|peiior ¿e Comercio, don Miguel Méíiáft 
r r e  es inaud ito : no ha.y vecino d e |  Díaz y el decano, del Colegio Pericial Mer-
in g u n a  c lase y  condición, que nolcantil, don Ricardo Albert y Pomata 
aaga d é  la  v ía  púb lica , sin  exclu* | Abierta k  sesión por k  presidencia, el 
s ión  de  las m ás cé n tr ic a s  y  p rin c i­
p a le s , v e r te d e ro  d e  in m u n d ic ia s .„ , ..in Aa \t «nlirfsi n r  Albsst, pronuncio un discurso dandoE n  cuestión  d e  h ig iene  y  po i c í a u r j  _  ái¿» donante» de mamio». áío»c csu u i^u c  gr&ck» álosdonante  e pra i s, áí s
b a ñ a , Ins D rd en an zas m unicipales 1^^  ̂ acaSidoai Certámen, al Jurado, á|
son letrS ' m u e r ta  p a ra  e s te  v e c in d a - | pjeajja y ¿ ¡©g asístentee. 
tío ; n a d le ia s  cum ple ni n ad ie  se  e n - | á  continuación el Secretaria del Jurado 
c a rg a  d e  h a c e r la s  cum plir. L a a n a r- |d o n  Enrique Laza dió lectura al acta del 
q u ía  de la  su c ied ad  e s tá  en  todo  sus Tribunal calificador 
ap o g eo . N o h a y  p u e rta s  de calle , |  Da elk  »e deduce que de los 26 temas
Incluso  la  de los com ercios y  e s ta  
to iedm ien tos p rinc ipales y  tam b ién  
ba lcones y  v en tan as que no se  con- 
y ie r ta n  á  d ia rio  en  afluen tes de h^- 
s itúas é in m u n d ic ía i que  v a n  á  p a ­
r a r  á  l a  v ía  púb lica . '
Y  esto, >0̂ ® ei m ay o r signo Q|: 
In c u ltu ra  M ^ljénica d e  un  pueblo , 
e s tá  a g ra v a d o  eou la  pésim a ad m i­
n is trac ió n  de los A y íio tam ien tos 
m a lag u eñ o s: aqu í no ex is te  ser- 
v ic io  m un ic ipa l de lim pieza organir 
zado ; M á la g a h a re c e  «ie u n a  re d  de 
a lcan ta rilla s ; la s  m a te ria s  fecales
que figuraban en k  convocatoria del Gertá-I 
men solo se presentaron trabejos, á los que] 
llevan los números I. III, IV, V. X, XII,; 
XIY,-XVIII, XX, iX I, x x ri, XXIV. y-|
Alguno» de lo» selore» premiados »e 
preséntalo» é recoger sus rscompeng&a, 
siendo muy apkaáidos.
Luego se píóeadíó á inutilizar lo^ sobre» 
que contenían los nombres de loa autores 
da trabajo» no prepiiados.
For del presidente del jurado
Befior Bolea y Sintas,' leyó »u dizeurBp el 
señor don Eduardo Loma»,
El trabajo del señor Bolea ea muy nota­
ble y jfué jpuy aplaudido.
A coniiapacioü bisó ugp áe k  palabra el 
doctor Bejarano,
Comienza manifeatando que ocupa el si­
tial da la presidencia con mucho gusto, por
El total da éxearsíonista» lo componen 
uns» ochenta individuos, de los cuales per- 
teaecé» cuarenta y cinco al coro, quince á 
la |oadal|a y el resto lo compoaéa él sexte- 
só, ba%rines, cantadores y cantadoras y
He aquí la parte dispositiva de la real 
I orden del minisíerio del ramo, sobre los es- 
I tablecimientos de enseñanza no oficial:
1,*’ Loa inspectores provinciales de pii-
Fáafís á k  Tkía 
Londres á k  vista, . ,
Hamburgo é la vista. .
Día 17
Ftós á la vísta , ,
Londrea á k  vist» . ^
Hamburgo á k  visS#i,. ;
 ̂ D® *®*»P®>aála.—Procedente de k  
Linea ha ilegí^do á Mákga, donde pasara 
unatempoísá^, i& señorita Concha Qonzá-
dñ 10.65 á 11.05 
da 27 86 á 27.95 
de 1.358 á 1.362
mesa enseñanza, los directores de los In s - |k s  Paiomf.res, hermanada nuesiio parti- 
tilutos y los rectores de Universidades da-, | calar amigo dan Joaquín, profesor del Gonl
cervatorio de María Cristina.
Los o-ífeonistas traen consigo mélico y 
practicante. ,
Pñza de ciento el número de obras que 
fonn&n el repéríork del
ran cuenta á este ministerio, deaka del 
termino de un mea, de todos los estableci­
mientos de 
abiertos, aotualmeníe sin autorización kgai' 
2,® Los establecimientos de primera 
enseñanza, los de la Ikmadá secundarky
enaejaw? pública no f  ciaí| t8tó r iId ® S ¡a
lí lo ar  nt na mo  la„ l I Rafaela Gaioia Kaia. ^
Noa alegramos.
T « Ilos de la suaeriur, de cafacter púbiioq Con-
La enseña dei orfeón cosslUúysk cñ|o:ftciai, que estén abierto» gja autorización,
hermoso eakndar*6, en c u p  eantro, primo-j deberán solicitarla y obleúerla del m in is te - |S m o  n f S  n í
rossmente bordado, luce el escudo y armfisfrjo antes del l.« de Octubre. f rá  a ® Octubre el Presidente de las
tratarse da un acío da tan extraordinaria |  ^ no entrando en dicha cantidad k
f Útulos y k s |  3.0 Serán cerrados los establecimientos
cuatro crueea que dicha ospikiposee. |  q^e no cumplan este requisito, sean Juada- 
Ll. bordado está hecho en oro, habléaác-i ¿os y sostenidos por particulares, seglares2«.‘SíJSSSSí*¡se elevado SU costo á
¡importancia.
Dice que España está perdida por
XXVI, siendo declarados derierto» el I, Xiy P®® P©dí®* e^uivgqan e| porvenir da
mano de obra, por sés eata de regak.,T) A A  ■> AlM Omm a  ^  t  i». A-.a. jl. _ a...
P.ara incorporar un colegio de 2.» en­
señanza pública no oficial al Inslitwta será
y XVI por falta do méxito absoluto en las 
memorias que optaban á los premios.
ĵ O aquí el fallo dei jurado en los once 
temas sjpienteB:
«Medios de fomentar las relaeionea eo- 
merciales entre k  provincia de Mákga y 
Meriueoos.»
Premio i«i Exema. Diputación Provin­
cial, consistente .en n» reloj de oro, al tra-
d fiten idas, es tan cad as, fe rm e n ta n  
d o  á  ra iz  d e l suelo  en  conductos es
Abierto el sobre donde ?e encontraba el
Snonjbre del autor premládo'reaúUó ser esjte, 
don Ioeó M.» Cañizares.
Tema IVSa c o rr ie n te , lanzando  al ex te rio r
los Rsiasnias d e le té reo s  de las d iR“b «La vltícuiinrs 6» M^kga.—Su pasadoj 
íierias o rg á n ic a s  en  iaéSconiposi-|,5jipjgaQjjjf. aa pe jvéjik,—^ 6áfos prácticos 
I  eión; aq u í ap en as h a y  unos e e n te - |d e  fomentar el desarrollo de tan impoitan- 
i  n a re s  d e  v iv iendas que  reú n an  lasa te rsmo de riqueza.» 
fe 'jn á s  indispensables y  rud im en tarias |á iP /e iaio  dei Exemo. Ayuntamiento Cons-
hijOB, empleando pare su educación medios 
rutinarios.
El afán de los padres e* qua sus hijo» 
sean bachilleres, para luego dedicarlos á 
médicos, farmacéuticos, abogados, futidán- 
dose en que hay módicos que ganan mucho 
diueyjo, '
En nuestra nación existen tres veces más 
médico» y cuatro veces más farmacéuticos 
de los que en realidad hacen falta.
Uno de loa caminos mejores para llegar 
¡randeciniiento de nuestra patria es 1© 
ón de Recuelas ¿a 4rtes § InduBtriais.
Ensalza k  importancia de k  ©arrers del 
Comercio,
Paya concluir con ©se eóñüBgpte extiaor-
y*ítas|p|,eciso que cinco de sus prokaorés tengan y muy valiosas cintas de k  Diputación v L i ninin ^ ®
Ayuntamiento de Huesca, Alcalde de y I el título uaiversitario,5.“ Loa que actualmente se hallen in-
bían corrarse, temporalmente, k s  más con- 
e^riílea.
Lamenta la modestia con que se ha veri­
ficado el acto, que debió celebrarse en sitio 
más amplio, dada su importancia, y termi-
(]ámara Agrícola y Sockdad Económica do 
Córdoba, 8r. Conde de Torres Cabrera.
f »  » > « n o ia .-H a  sido nom­
brado ooagal de Francia en Máksa mf>#r
S a d ® í -  á^Bemp*ñado cfn Z trioiiá&d dicho carga oa Barcelona y Zara- 
goza y uUimanaesle estaba agregado á 1a 
®»ción en M adrid
plcorporados aí Instituto y que antes del publicado »u, AOmbsamiento en^7^á®Uc-
f ^  Octubre no reúnan d  anterior re-Í saolivo cesará en eete Con-
Mercantil de Madrid. | quisiio, perderán el e&ra&ier de la incorpo-| ¿aikmagne, que k a  gratos re-
También figura en el estandarte una ar-Lacign. ^  I«,í̂ íí?cIo8 deja en el cuerpo GOnsukr v en £
e:»''Las autoridades acadéq t̂oaía cuida
®^irán de que los profesoroa aije figuran coni ^^®ñtr6s se poaoaiona Mr. Agél, seauirá 
retí t por 6x Oí 60Ü aregoné», |  título académico ei?.©! cuadro de enseñanza i úsi Consulado el vloe-con»al
E l  eo&elejpt® |  del e§tabI®°*uiiento incorporado, estén ave-1 , ^ ú c a g e ,  querido amigo nuesl
Hermoso era el aspeeto que presentaba| cindados en la localidad y hagan cSee.l|vo‘s,| **̂ '
&BiOche 6l pnniéj^o d6 Qudutĵ os coliseos, f sus cursos, , ■ w
53táadisposicionesssapliearáapor 
S S e  V S c « .  "  “ ““  ’ * *'»(■ <«““> d todos los estaMecimleolos de enee-
T T .cL „ . „  f " '  i fianza pública no oScial, sean fundados,
V ba«í« numerosa en extra-f sostenidos ó dirigidos por particulares.rvíA 4 j .i» w U o ifOlUU-U O U Ul lgiU.Ui5 JJvJ- pd! t.lvUictFc», oC“
dinatk'iJ'a ¿ if* \  9°®/gkres ó eclesiásticos Qpor Institutos reli-oiaana oe médicos y letnadoa que todos los imposible disoumr por corredores y paai-; eiosos
años aportan k s  facultades españoles, do-| líos entre una apiñeda muchedumbre que ^
Xnamltoa.—Josek Pérez, domioRfage 
en la calle de J>. Tomás Hereák, núm^e 
ha denuaokdo á k s autoridade,* 
kquWaffis déla mencionada, casak veníVÍ
insultando y amenazandíi. ^
 ̂ disposiciones dé esta real or­
co» el-mayor ínteres cambkha impresioites'den serán cumplidas sin más excepción y 
ape?ca Ust psnorama que ofrecía el ísatto , sin aplazamiento de ningún género, 
y aguardaba anheloaa el momento de tribu- i _i
, tar una manifestación da simpatía á los ex-1 El Rectorado de este distriío Universita- 
¡ cursionktas zaragozanos, | rio,usando de sus atribuciones, há tenido á
%■ i
inj,psccién
de vigiknma presentó ayer una denuncia
?Aik T  Soto, habitante en kcalle de Chaves núm. 1, parlicinandí,
que su marido Manuel Hurtado S d o z a  
sm autorización da nadie, ha s a c a d S  
muebles de k  casa que habita k  madre de
k  denunciante, Bita en k  calle de Ssnti^'
'WW^
DOS EDICIOHES DláEIáS 3=51 í ^ o T o v i l a r
Sábado 18 de Agosto de 1906
l í m e o s  c o m p e t i d o r e s  v e r d a d  t e  l e g í t i m o s ,  e s t á n  m o n t a d o s  e n  O r o  d e  18 k i l a t e s
T iE U E l LUCES F B O P ilS  
OESCONFIID CE LOS OOiEiSlAiTES OE lALA FE, (jUE PBETEiiOAH VENDEROS ESTOS BRllLANIES 
Unica casa qu© tiene patente de estos artículos, Pasaje de Heredta, 5  ̂ al 60
G-ran Nevería
’ d e  M b .w u .b I  M o m á n .
(antes de Váa. áe Ponce) 
ALAMEDA,, 6 y MARTINEZ, 24 
-Gafé y Fíesa.Scibelñ c!el día.
j, H os's lia ía i el® ©Imfaa*.—Ea ist Ceívfi- 
|cñíía «G:tmbriaus», ftcreSitado estableci- 
imiñaio que coa tanto aeíeíto diiJje nuestro 
I p a r ikula? amigo éoa Ait'jaaái.o Solís, se
16ÍF79 >a l?osehs.ís de chufas, aquí casi des­conocida y que aegaratnsnte hará desfila?
Café Sport
-Cjeaja da chocolate y
-AvallaM y limón g?a-
■n. , 1 * n r. #' , ^*00? la Cervecería de calle Marqués de La- 3Deedc las 12,-Avellana, Gafe con leche . ¿ f
y Limón granizado.
.liftritíiÉi ii til lili
■ de A^áCIRA Lá m J a
M6dLiea>«©©'EíMsít3a
Sorbete dél día.- 
vainilla.
Desde medio día. 
nizado.
Precios durante la presento temporada:
_________ Avell&aa y limón granizado, un real va- ^____
El precio del vaso es el de treinta cánti-|go; Mantecado y toda clase de sorhetes á noa corrida en Vaiverde del Camino, 
moa. im ly m sd io . |  Murieron ocho caballos.
I @® v®safí©aápa.®^tes p g o e g ^ 6?ia-| Servido á domicilie sin aumento de precio. |  Camisero,
'  “ " los cuatro toro»
y la ley de agoeiaeioses, que seráD. los pri- 
meros asuntos de qus traten las Cortes.
Por último, podrán comunicar al réy 
que el Sr. Montero Ríos, de acuerdo con el 
Gobierno en los problemas cardinales, ha | 
ofrecido su incondicional y decidido apoyo.
Con ganado de Adalid sa hacalebrado
I tes d.e derribos y nuevas y remanas ¿0 tO"
I das dimensiones, balcones, huecos de cris-l 
I  talas, persianas y i¿m.os. Muelle Viejo, 29, |  
MARQUES DE' GUADIARO núm.' próximo al estanco. I
(Travesía, de Aismos y  Boaias) |  Campaika.—E s  la cama más har&tay| 
, I mejor p&ra cesas y campo. |
• A Y  C '\T J  J T  A  TVT I 86, frente ai Aguila.|
o i l í  LJ I Tenemos que recomendarI
doa espi^ciosos almacenes eá calle da AI-í ^ jqu constructores la marca de cemento |
Iposíland alemán, llamado Hércules. Cada| 
de tapones yf^íaga consumo es mayor porque eaindu'
t̂ ggaaogaa»aB»M>cpay.imTTMiw«acra«̂»iaBKJa»aaHMranr«̂ ^
AZOFBE
que era el encargado de matar |  
a lidiados, lo hizo de otrssl 
tantas estocadas, concediéndosele la oreja t
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 




Informarán ea ia fábrica 
serrín de corche; calis de Martines de Agui-| 
lar (antes Marqués) núm. 17.
H L I  E » i L  DE I D J i
Preparatoria para toda» las carreras 
tío Artes, Oficios é Industrhs
DIEIGIDA POR
D. Antonio Euia Jiménez
fínras de clase de 6 á 9 de la noche 
Álamos,. é3 y i5 (hoy Cánovas del Castillo)
:n li Botería del lasilis fie
dable que se van resonocRndo sua inmf jc- 
rables condiciones.
Depoaitarioe: Hijos de Diego Martín Msr- 
tOB, Granada, 61. Málaga.
d e  c s ©?IMp .—Se com­
ponen garantizadas.—Santos 2, armería.
A v is o —Recomendemos á nueeíros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, loa cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad. 
iB is íso s í Véase anuncio en 4.» plana.
j3UBLeIMA£r© F.1L©B B X T B A  
para viñas (marca acreditada.)
PáE-OlOiOi
Sustituye con ventaja s.I azufre.
Di’ogu eF fe d9  FrasiQualo'giatówa;
Paospta d®I Mag.—Málagas
P A R A  B A Ñ A R S S :
EN
Á f f l t l 0 1 1 .8 . M í B r f l J M O M T  y
S U C E S O R .  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S .  E N  G .
Es*a casa t r a s l a d a d a  HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esguíQú
— -............ ..—  --------------- - -  dislinéüidos clientes un extenso y nuevo surtido de los
d eltocM poirel mo.o t.n  « “ i con «otaWe rebaja d» preoios.
Los célebres gemelos prísmátieosJiOERZ dugran a l c ^ c ^ iu f io i^ ^I que ejecutó la suerte suprema.I  Puao magníficos pares de banderillas, 
»siendo constantemente ovacionado.
B® B ilio so  I
Dlcezequelos reyes deBembarcarán en|
A n t o n i o
i'esta ciudad, llegando directamente da In -lQ r8 íll3 id S i, F lS iZ a  <3.6 ISL C O H S títU C ÍÓ Il y  P a .S a g 8  d.6 H o r s d í f t
I QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD
i Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
f algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y I 
Tinte.
Taller de Sastrería
Ú B  A .  A l w B i P B m
Moreno Masón, 12,pral.{antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de'prendas.
Prontitud y economía en todos los en­
cargos que 08 encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
i,núm. 8, y los ha vendido en 50 realce, 
siendo.sa v&lor más de 600 pesetas.
^i®Jesf©SE.—Eü los hoteles déla capi- 
.tal se hospedaron ayer ios siguientes via­
jeros:
Don PaRQcisco Fresco, don Bartolomé 
Denitez y Familia, don CHatobal lofantes. 
don Manuel Martínez, Mr. Haywsrd, don 
Reose, don Luis Muntasé, don Cesáreo Pé- 
xea Almagro, don Ramón Fonseca, don 
'T/anciBco Chinéhilia y BQfcra ydoa Fer- 
nánáo Zjfon.
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras., por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones, ni que sa’ir de su 
residencia sólo por el SISTEMA DE GO- 
RRESPONDENCIA. Precios económicos. 
Además bay clases en la ACADEMIA, calle 
Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga.
de Jerés, 8® vende en todos los busao» es- 
tahlecimienlos do Málaga.
«ssíém ag®  é iatsatises «'
. ús iSáiv ds C&tíqs,
r r a ta v a ls a  S e  A griáis d e  
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) psra baños generales y lo­
cales. Gurín: raqtiitismo, debilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival pasa curar la escrófula. 
Reeoméndado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caffaréna.
La reina GrisUna vendrá á recibirlos. 
JS<sí Bapo®losta
Hoy llegó á esta capital el general Lina­
res, siendo racibiilo por las autoridades.
En Vera Moncayo (Zaragoza) una mujer 
ha dado á luz una niña y dos niños.
Una'comisión del Ayuntamiento ha reco-
"flLLEB lB ETÁ P IC ER IA
®JS JU A M  (SA N C H E Z  G A R C IA
El dueño de ©ato tallos dedicándose exoluáyamente á fabricar
, , - i f ” ido el pueblo pidiendo socorros para tan i^nngdg ofrecer al oliente gabinete! d© todas clase», sillerías do caoba ó nogal Luis XV fi
elegante y RCreoitedo establecimiento^ cíespracíoda familia. | im perio y cortinajes á precios sumamente ventajosos,
de baños de mar y ÚElce tan conocido I & -  .- g D® ®fvia;S®bs®tián
en tocia España. _  o^V La reina ha recibido nn telegrama ds Pa
^m porada desde 1. de Julio al BO qQg ¿lasoncay medíi
de Septiembre. . . . I llog&ion á aquella ciudad los infantes Ta-1
Médico-director D. José Impellitieri^resa y Fernando, sin novedad.
Molina Lario 5. |  — Ai m^dio día cumplimentaron á doña
Expendeduría de tabacos da todas  ̂ Cristina los Sres. Gallón y García Prieto,
.Se hacen también toda clase de reforma. ^ , , _  , ,
LIBOEIO CABCIA^ l i .  {antes Almaceites)
clases. —Doña Cííatina paseó ea>utomóvil por
CONTRA E L  CALOR
PIELES HIGIENICaS
A ímmm^
Para cooipmrias'̂ en'ks 
f ! í é |0 r e s  c o R d ic r o n e s^ v Is I ta f
îfis csreasíaB, llegando heaía Rasages. |para frescura en ia cama, con especial curtido antisépticí^ que las hace
i recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
Síva velocidad. ’ las sobre cualquier cama, sirven á  modo de aislador, evitóla todo contagiotas á algunos autamóvilés por llevar exce-
—Ha fondeado la frag&tá chiléna JB«gM8-|y ahuyentan los insectos
Mana® i L@áei»a 0 . a  Q
K á X A G A
dsno,
A  I cuatro dé la larde marchó á Ma- ‘
a ^  | i Í | © S  ^ ^  fdrid el señor Gallón, muy mal humorado,' 
" al parecer, dijo qóe ignoraba la fecha del | 
regreso de los reyes, suponiendo que el 20
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IST O  M IN G U ET
J u a n  G óm ez G arcía , 4 0  a l  4 4  (a n te s  E sp e c e r ía s )— MÁLAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades
@¡ C ú ss íí B laneo.-Las 
jsíilas para el Goao Blanco ss colocarán den­
tro y fuera de la pista, pudiendo ocapar las 
primeras aqaeilsa persopsa que lleven e! 
sreje determinado por la Jonía de Festejos, 
y las restantes el público en general.
B® vi»J© .—En el tren de la mañanal 
.salíeíoa .syer psra Algeeiras D. Manuel “ 
Huiz Rey y D. Jaime Sanguiaeíti é hijo.
Para Madrid, D, Miguel Muñoz Danza y 
famílis.
—Ea el expreso de las once y meáis 
vino de Córdoba D. Emilio Mfeucabo.
Ds Moíiüils, D. Juan García Gabslleró y 
limiiis.
E l  C®ng^@0so d® H ígless® .—Poco 
después áe liás siete de la tarde terminaron 
ayer sus tareas las distintas secciones en 
que Be h» diviáido el Congreso de Higiene.
Habiendo enviado su adhesión al Con­
greso el doctor Roáfigaez Méndez, ilustre 
,Teel6* de la Uairersidad da Barcelona, el 
S í. L torés Enríquez, praeidenta do la sae- 
ciori sagoúds, propuso se nombra á dicho 
li ñor preaídonte honorario de la mitsma, 
acordándose así.
Para dar tiempo á que los sé!ñores con- 
l̂ ''7aBiet&8 puedan presenciar la fiesta dol 
Gt’SO, las seaicnes empezarán hoy á lar 
dos de ia tarde.
r  NO habiendo podido venir ei conde de 
Pinoflél, dicho señor ha delegado la repre- 
«éntaciófl ¿0 i» Sociedad de Higiene 
oa él docter don Ramón Martín Gil.
—Han sido nombrado» auxíliaieB de la 
«scretaría general del Congreso de Higie­
ne, lo» empleados del Ayantamiento, don 
Juan Bacb, don José Eariquez Aria» y don 
Uífigoíio Lirio.
Gs;ffitftuá.—El digno inspector de vi- 
lancia y spreciable amigo nuestro don 
íetor García, nos ruega hagamos patente 
■eu gratitud á cuantas psraoaas se han in- 
te;*esado porque continué desempeñando en 
llat*' q'ifi ejerce.
Acead«3ií* gueíoso á la solicUuá del se­
ñor García,
H u F ío .—Bl sereno y guarda paiiieular 
del diütriííí encontraron á- las dos y media 
úp la madrugada, eit Plaza <^l Teatro, 
tendido en un eEcalós,á iiñriquo Godino F&- 
laciCB, al que levantaron, jsiiíiféstando po­
co después que la faltaba UO& e&síera con 
tm billete de 25 pesetas y varios doeumen- 
to«.
ESo®o á o  M álsga .—La caseta que la 
Sociedad Liceo 4e Málaga tiene instalada 
en él Muelle da flsseilia se vió anoche en 
Extremo concurridg, haciendo recordar la 
Animación en ella reinante, los faceno» 
iiempos del citado esatro de seerso.^
Se han hecho bastantes inscripciones de 
gestos.
BeL̂ i noche habrá baile en la iñdiaadá 
eáseta.
U n  válloflt® .—Al pasar saccha por 
la calle de la Irasgen la joven de 17 años 
Dolores López O llana, fué agredida por un 
íal Gristobílla, que con un cuehiUo en la 
mano’ trató da herirla, ño consiguiendo 
su propósito por la pronta iatesveacíón de 
varías pesBOB&s.
. Psp®!®® p s r a  le o lio » .—Hay gran­
des existóncifis á precio» de fábrica en les 
almaceneB de La Papelera Española, Str% 
chao, 20. '
Se faciliten muesírás.
Muchas aguas llamadas potables tienen 
|en disolución principios nocivos al esmal­
te dentario; para prevenir esto, úsese áj 
diario el mejor dentífíico conocido; LICOR 
DEL POLO. 6 reales frasco.
Azsafffo igolialíl© C am pagsr®  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi- 
diam y Miidiu. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro 
Martín. Pasaje de Monsslve, Almacén de 
Gortidos.
VIm®e fi® Málsga.-Bodegadfi Crian 
za con coleras finas. Ca»& establecida des­
de 1877. ' ,
Váa. de José Sureda é Hijos. Esciitorio, 
Siruchan esquina á la de Larios.
«El 0&gnsí& G ciizál® » B y aes»  
de Jerez, deben prcb&rió los inteligentes y 
personas de buen gueto.
B io l - E s s a ,  véase 4.* plana.
estará López Domínguez en San Sebastián. I c a l z a d o s . —Casa fu n d ad a  en  1875 
Antes de marchar conferenciaron con el|«>i^ií£»
I ministro plenipotenciario de los-Estados j ' Eos» al©oIaol®E’@®
Unidos acerca de los nuevos tratados dé |  Dice el ministro de Hacienda que espera 
comercio. f ge logye encontrar una fórmula de armonín
Ha lido detenido el súbdito francés I para solucionar el asunto da les alcohole-
|Ledso Rensit, á quien reclama el subsetre-1 IOS.
itario ds Gobernación por estar acusado de |  
bobo, falsedad y quiebra fraudulenta. |
M áa  d® RsE*®®I®nsa
f c l i M l l e i ’a
i 7 Agosto iSO®.
Ha sido ensoatrado muerto en una -pltzÁ^trio.
E a  p o l la ia
lioy han teiminado Dávila y 
Reverter el expediente relativa) á la conee- 
, sión del crédito extraordinario pára, el es- 
—El general Lineses se ha posesionado jtablecimiento da la refoma da la policía, 
de la^ápitanía. |  ideada pór Dávila.
—En el teatro Cómico se organiza una I  Mañana se aprobará en el Consíjo que
función para socorrerá los náufragos del; debe celebraree.-
áe Tánger el joven Manuel Hidalgo López, 
de 16 años, natural de Málaga, que servia 
de lazarillo á su padre ciego.
Se supone que musió ayer á consecuen­
cia de la reñiega.
Anacióse que durante la representación' 
aparecerían en el palco escénico los benefi-' 
ciados. I
F®Mait8@!éia
Navarro Reverter ha félicitado, á López 
Damíngaez, por las declsracionea que acer- 
*1 > ívi- .. .   ̂ t T. j  jcadelimpuesSodeGonsumos hizoyhete-
Por suponer el público que se trataba de beeígfiadof
* u« la í I ^ J  f P í o d u j o  I ^ jgg gj ¿inistro de Hacienda que en el
Las autoridades marroquíes de Tánger teniendo que ser sus- Consejo de mañana se dará un b¿en avan-
eflrman qus el disturbio fué motivado por la ( ce á los presupuesto».
íadfi  ̂ Dentro de la próxima semana se propone
P«%'mareh« 4 C .« íe« i., donde po.m«o=e.4
—Han llegado el arzobispo de Para y 
secretario del obispo de San Pablo^
—Juaoy visitó á Linares para pedirles la 
excarcelación del director de La Campana
. A c a d e m i a  F e s t a l o s s i
Han ganado Curso en Francés D. Juan 
Portillo, D. Federico Navsjss, D. Vicente 
Herrera, D. José Ramo», D. Rafael Delga­
do, D. Antonio García, D. Pedro Sánchez, 
D. Juan Olalla, D. Vicente Murgüszs, Don 
Joaquín Egea, D. Ricardo López, D. Salva­
dor Rueda, D, Manuel Cañizares, D. Anto­
nio Yebr», D. Alejandró Jiaénez y D. Pe­
dro jiménez. ‘
Continuará.
diferencias entre los soldados del Raisuli, 
que riñeron con varios k&bilsños de _An- 
ghera, generalizáadóse el tiroteo.
Según pasees hubo 20 muertos y nume- 
r,.sos heridos.
Los contendientes ge internaron en la 
mosUña.
Varios a akaria qus salieron en pessecu-|̂ ®Ĵ *'®®*'® 
ción de ios de Anghera,haa regres*do coa- 
duciendo cabezas ensangrentadas enclava­
das en las bayonetas.
__ B®
Ha sido detenido en Suiza Belanisoá, je­
fe de loa ladrones que saquearon el banco „ 
de crédito de Moseo-w. £•
Cuando se le condueía por ferrocarril,’̂  
debidamsníé escoUaaq, arrojóse contra una j 
ventanilla, cuyo cristal rompió de una ca-1'
«L a E |»oen»
El órgano de los conservadores niega 
que entre,éstos haya disgusto por las últi­
mas declaraciones del jefe del partido, se- 
También pidió al gobernador que ,,
se la instancia pasa que S3 sobresea la c&u-í' Afirma también que nadie del partido 
m  Jñfsreníé á 22 procesados por haber di- i P” ®®® P“®®
íigido telefonemas á Madrid protestando dé convencidos de que la deplorable si­
los sucesos de Noviembre. í íuaeión interior obedece á la frecuencia con
que se cambian ios gobierno».
O tro  pr©y«©t®
El 22 debe verse dicha causa.
B e  B a d r i i .
17 Agosto 1906.
Se habla de un proyee^ de Pérez Caba­
llero acerca de la reforma de nuestra polí­
tica en Africa;
Comprende dicho proyecto :.la decantada 
penetración pacifie», eiaumentó de la com-
el establecí-
Espectásiils» públicos
Teatiíffl T lts IA a a  
Después de largos años de auaencia, se 
presentó snoche ante nuestro público el 
primer actor cómico Servando Cerbón, que 
fué acogido muy favorablemente, obtenien­
do repetidos aplausos en premio á su esme­
rada labor.
La empresa ha realizado una valiosa ad­
quisición con el ingreso en la compañía de 
tan aprepiabie artiata.
bezuda, y se arrojó á la vía, hayendo. |  ej pieaiaenje gel Consejo ha negado sean
T®s?s*amoío <iae le a4*U>ay0 ««ííí« Riff xr
Taiegialisn de Loadm  qáe el eíWs «« «¡m  el eeSo* M«ot« íeii» lia-- j a .  cáS tra , da Wioiní español.
pañeo de la Compañía Ea.temhaqoadadolM 'io ™ po» bo ,e.tar| p a ,eea ja ,,ae  Caballerore.em  oo pro-
conforme la corona con loa radicalismo deP„„„a* á
actual miniaíerio, en lo que se refiere á la J  ! . !
cuestión religiosa. * _.an
Id® IgBoveiB
En el ministerio de la Gobernación asfi- 
gúsan ignorar los .acuerdos del Ayuntamien­
to de Santa Cruz de Tenerife, que publicó 
el Ifamído.
Laboratorio Químico
I M B Ü S T R I A Í .
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. isq.^ 
Análisis de todas clases, estudios y con- 
sált&a industriales, enseñanza induaírial.
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
aervicio en comidas y bebidas,
Siirvieio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios erregladcs.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
$8 copian con máquina
áe escribir teda dase ds dccumoatos. ■
Para más detalles dirigirse á S. G. en es- 
íñ Admiaiatraciéñ. wawtyrafiiwsaflBgBf
Oemeería da la Isla
CALIE MORENO MONROY 4
interrumpiiió en Llasambsas, á 50' millas 
áe Valparaíso.
Por G&iveston se ha legrfcdo obtener co­
municación con Valparaíso, desde donde 
cablegrafían que un fuerte temblor de tie­
rra había incomuüisado la ciudad con el 
interior del país y que, al parecer, el terre­
moto se extendía entre Valparaíso y Ja cor- 
' dillera de los Andas.
. B@ Bu®fflos A is -sm ->
Un telegrama déla Argentina ÉeSi-que 
han quedado interrnmpiSss las c^anica- 
cionea telegráficas con Chile, atrib^éfidolo 
á haber destruido los condactore» el terre­
moto. :
Af3i®a£m®tO0 f.
Durante la fiesta da la Agañeíóí!,enr-Var- 
sovia, la policía asesinó á 300 judío», 
H aisiq tisí»
Ea Marisabaá obsequiará el sábadovícon 
un banquete al rey Eduardo ei kaiser, Mará 
celebrar su fiesta onomástica. <
Beprofiaclai ;
17 Agosto de 1906 
Ca£tá@®iaá
.. Há m&rcháSo á Bareeioaa el cónsul de 
¡Italia. .
Antes de partir telegrafió á Roma Ai- 
ciesdo que ;ei casco y la arboladasa del 
Sirio habían desaparecido por eoraplato.
. . E l  e é le b ? e  C o n s e jo
Desde San Sebaatián telegrafían que ni 
en aquella población ni en Bilbao se cele­
brará el Consejo de que tanto se ba habla­
do estos últimos días, y del que debía salir 
ia csiisia.
Lo jinko que si parece sucederé, es que
Gá-
em-
iB.1 V a t ic a n o
I Se asegura que por la me'iiación de 
I nalejas, uarcía Prieto acepta al fin la 
bíjada en el Vatiesno. :
i Sustituiiále en Fomento Romanones, y 
pasará á Gracia y Jaslieia Valdeterrazo.
. I También es dice que sufetituiíía á García
El ministro há pedido antecedentes al Prieto el Sr. Barroso, continuando en su 
Gobernador civil de Canarias.  ̂puesto Romanones.
I T@Ieg£>ama
El señor López Domínguez ha declarado^ En la Presidencia nos dicen que López 
que continúan los trabajos para cumplir Domíoguez ha recibido un telegrama Se 
los acuerdos de iá conferencia de Algeciras,: Escocia participando que loa reyes SBiaten 
Con el fin de estar prevenidos se propo- á la última cacería, proponiéndose regresar 
na gastar en la construcción de los puertos seguidamente á Gcwas para despedirse de 
de Africa todas las cantidades consignadas póncesa Beatriz y marchar dizecíamente 
en el presupuesto. i á San Sebastián.
_ Inmediatamente comenzará el trauladol . B©1sei d®
délos presidiarios á loa puntos conocidos.i 
Rficegienáo las indicaciones de ia pren:-| 
sa manifiesta que no existen motivos para , 4 pojf 100 interior «oaí&d©..,, 
suprimir las íemporahdaáes. ^  f g 100 amoríizable........
Acerca del asunto del cardenal Vives di-'Cédula» 5 por ico.
,}o qus el gobierno mantendrá su actitud y ' Cédxjia» 4 por ÍOOÜÜiü!!!!!!!!
próximo af Hotel AlJiambra 
Eepeolalidadlen refrescos gaseosos de 
todá» clasís de jarabes de las acreditadasl á recibir al rey acudíián ei gefe del’ gobíer* 
de Antequera á 20 céntimos, Gafé Superior! Kíj y algunos ministros psra ir.formarlo 
de moka á 16 héntimos, Aguardientes legí-Jj„ . .r
p e  obm á en consecueneiu can la conáuc-] Accione» del Banco eW S ! !  
ta del Vaticano. I Acciones Banco Hipoíéctóo..
©poffllcIoa^B ■ |A*giónes Compañía Tabaco?.
En Noviembre sa verificarán oposíéionea I y .  ̂ cambios 
para proveer las vacantes de médicos de la ' r « 
armada y dibujantes. i Londres T ista......,...,...,,....
timos de Rfka, de Kopu’io á 10 cóütimo3,| de los asuntos surgidoa durante su sanen-
cor ddo O o#m «rcrped^^^^
-----  , o nos de RiojE—MánzanilVas de todas m a r - ^  , , ............ ...
S iom pp®  fíe s c a ® .—Si 1ÍSC02R4 us-Soas,—Ginebi^s, Holandesa é Inglesa, Ger-f Tíataraa también de la caeatióareligic*
ied comprar aguas míaeralos 
á la Drúgueria'Modelo que acal 
huen snitiáo en Loeché, Cara] 
y  l^wñiolejo, y están mpy fresí 
30»; 112.
inde usted I vezas dél Páíb’y Extrangeras, y Refrescos i sa, participáodole ei"acueráo unánime ds) 
de recibir lóTehorchatas helado», todos los servicios á ; Gobierno de revocar le, R. O. del marqués 
Vichf I doínioilio. JoáS do Sosa Vi'.lalón.—Málaga, i de VadiÜo.
-^Toxri'l TijlátaLV A l®  Estsztlieelm icntis} |  AsimÉmo expondrán á don Álfóñso los I 
i ^  y  fM eo nvav^agéfea  |  dd supresión de IcsconzamosI
P41iPti»a d ñ  fiiA y fafi. 2ñ i_
B© Eat!vo
Lhardy ha colwaáo 2.000 pesetas por el 
trabajo de dibujar los billetes de la corrida 
regia, donando dicha suma á la Gasa de 
caridad.
D® InBtffuaaSóa púM lea
En breve plic&iá la Skaceta las reformas! 
de la enseñanza normal. |
P®  I
El Sr. Alvarado confdrenció con el señor \ 
N&varí orre verter sobre el presupuesto de | 
Marina. Aquél ha msnifet>tado que recha- i 
zará loa aumentos que propone Alvarado, ’ 
C onfeiresrelsi
Hoy conferenciaron el almirante Serán-j 
ger y el ministro de Marina, tratando de í 
los próximos presupuesto.
policía dos mil cartuchos y diferéntos ar-< 
mas.
M etin
Como se negaran lOs empleados de la cár­
cel de Butyrzkla al traslado de los prelps 
I enfermos á celdas especiales, amoiínáróñ- 
Navarro |  sé los reclusos, teniendo que intervenir la 
tropa para restablecer el orden.
De la refriega resaU&ron dos muertos y 
varios heridos.
E© B asfíloss
Los huelguistas toneleros de Gironde re­
corrieran 30 kilómetros, llevando banderas 
y cantando himnos.
Los manifestantea llegaron hasta Ladi- 
lacyLerofis.
Lps huelguistas ejercieron coacción ;®n 
los talleres de Dubourg, donde continuaba 
el trahsjo, causando destrozos.
No ocarrieron incidentes desagradables.
BeLofflilipes
Antes de marchar ios reyes de Fivecaetle 
fué invitado don Alfonso á plantar un árbol, 
como recuerdo de su esUncia allí.
Así lo hizo el requerido.
Después se didgieron á Csieff, llegando 
al medio día.
Fueron réoíbiáos por el hijo de! conde 
de Lsnc.'astñj y su eapossj la cual ofreció á 
doña Victoria un raiáo adornada coa cintas 
españolas.
Don Alfonso revistó la guardia de honor. 
Seguidamente pjirtiesoa para el castilúo 
de Díuinond, donde fueron recibidoB eari- 
ñosameníe.
Los callea estaban engalanadas con ban­
dera» y ocupadas poif bastante público.
Psprovmdas
18 Agosto 1906, 
HeBHIis&o
Hoy han dado principio las fiestas.
Aelí vanee los preparativos para recibir á 
los reyes.
Los puertos se,iluminarán con 70 GOO fa­
roles blanco», yla torrede la iglesia coa gas 
acetileno. ‘
Durante la noche numerosas gabarras 
iluminadas surcarán la bahía, llevando á 
su bordó bandas de músicas.
En el Club náutico se celebrarán grander 
bailes.
Colisidai
En el pueblo dé Hoyocaseío (Avila) se ha 
registrado una sangrienta colisión de le que 
resultaron diez ó doce heridos, uno de ellos 
muy gravemente.
La guardia civil se halla recon(!8Rtrada.
. Saaa’SelbaatiáM,'
El Sr, Lúea de Tena há 'obsequiado con 
un banquete a l ‘director de La Prensa de 
Ráenos Aires señor don Ezéquiel Paz.
Al acto asistirán los directores de jos 
diarios donostiarras y corresponsales da 
la prensa de Madrid.
Ia«©2iúio ■ \
En Tecla, un fuerte, incendio destruyó las 
Eicuelas pias.
El siniestro sé inició á la una d e la ta r-  
de, comenzando por la guardilla.
Los museos Arqueológico y de Hiétoria 
natural ardieron totalmente.
También se quemaron todos ibs aparatos 












D . I  E z t n m j a r o
18 Agosto 1906, 
B e  Valpuirals®
Los terremotos se extienden á la Améri­
ca del Sur.
La ciudad de Santos queda destruida.
B e  Feteeelmrg;®:
Entres días detuvo lapollcíft é 120 per- 
. senas inscritas en la organización rerplu- 
 ̂clonaría militante.
B e  Sloaeoiv
Ea una casa donde se hospefisban alum- 
I nos de la Escuela de ingenieros recogió la
SSáa d e  ü a n  iSaliaeftiáBi
Asegúrase que 1̂ 08 reyes llegarán á esta 
población del 29 al 30.
Antes irán á Bilbao,
--Ampiando el preg.rama político, refe-
î e proponía seguir 
el Gabinete Moretj dice anoche un periódi­
co que se procuraría la penetración pacifica 
en el imperio mogiebino, se fundarían doa 
diarios escritos en árabe para difundir en 
aquel territorio i&8 enseñanzas de progre­
so, se establecerían tres clases de escueísv 
para árabes con maestros eapañoles y otra 
con maestros árabes. '
«España sabría construir mezquitas y 
conventos de frailes colonizadores.
«En Laracha, Ceuta, Malilla, Fez, Tán­
ger y Tetuán se instalarían hospitales para
GRANniS ETTISTKKrf'T&R — Pf.ATnmA V PVTnu7i>TA'
Sábado 18 de Agosto de 1906
im y evita toda efase da gfecclsees de !a |i|j, 
S I H  e i V A L  C O M O  J A B O N  D E  T O G A D O R S  " ^
l^ÁE]mMg^.^DBÍ)GTJEBÍÁá Y PERFüMEBUS~-^D^ÍUü:iA<lá: de á;^CAEPABENAl
moros, alimentándolo» según stfs costum- 
hres.
■«Y Ceuta y Melilla «e tíacsformajían en] 
puertos comerciales,fundándose íactoríft».> í
P e  M adrid
la
18 Agosto 1906. 
J ^ a e ls a
Témese que los albañiles planteen 
huelga general.
Eka<&aeetft>
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Arreglo escoUs de la provincia de Má>
J  o s é  I m p e l l i t i o F l
M É D lC O -iC lH U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifllia y es- 
tómsgo.—Oonaulta d© 12 á 2.
MOLINA LAR103, 5 
Honorarios convenoionale».
Desde 1,® de íuUo consulta ea los baños 
¡da Apolo y La Estrella.
Enferm eiades de ia matriz
Dictando reglas para la admisión de pro- 
posiciones de venía de peíiechos á !a ma­
rina y á ios baques.
Dejando suspensos de examen ios inven­
tos que no vengan ^recomendados oficial­
mente.
K cfa irm a
B« probable que en el próximo Consejo 
qaede.reaueUa la,reforma de ja  policía, por 
Ja cual se separan los cuerpos de vigüán- 
eia y seguridad.
Sábese que al cambiar las delegaciones 
: por comiscrias éstas quedarán ó cargo de 
f capitanes dnseguridad y los que. ahora son 
delegados de ditritos cesarán, pasando á 
servir á la compañía correspondiente del 
icaerpo á que pertenecen.
JPara el desempeño de las comisarias se 
nombrarán funcionarios que tengan catego­
ría de juez de término, con amplias faculta­
des representativas.
La comisaria contará con un secretario.
Sa^írímense los segundos jefes de dis­
trito.
Aseen«o
El goberMdor ha acordado el ascenso á 
cabo del guardia que recogió la bomba en- 
. «entrada en la capitanía el día 31 de Mayo.
B i l le te s  f aSsos
Se ha descubierto una nueva falsificación || 
de billetes de 60 y ÍOO pesetasr 
€«m ® »tasrioS
Aaoohe se seguía comentando la actitud
Consulta gratuita á cargo de O caña Mar­
tínez, Farmacéutico y Méáieó-GiüeeóiOgO, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de Iób Moros, 16, pral. izquierda..
T i  k . PAVIN DE lAFARGE
Cementos especiales para toda cía-, 
.se de trabajos.
Las fábricas más importantes ael 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito^; ' í ‘ ̂  "
Scb?!h®s do J.
CASTELAH, 5 ^
E l Congreso de Higiene
También publica «La excursión de Thui- 
llier por América» con curiosos retratos de 
este actor y de la primera actriz de su com­
pañía Sra. Ferri, instantáneas á bordo, j 
vistas de los teatros de América en qué haf 
trabajado, etc.
Complétin eiatñ precioso número otros 
interésaiatas asúntós, el retrató y la carica­
tura en colores del eminente músico D. To­
más Bretón, Conchita Ruiz, el trsnsfoímis­
ta Arcos, y extensa información de. los 
■fTeatros en el extranjero y en provincias».
El número es de un interés excepcional, y 
un verdádeito alarde do estampación primo- 
rCsa. '
A sodisid ioa.—Pará el lunes próximo, 
á las dos de la tardé, ha sido convocada la 
Junta municipal de Asociados, al objeto de 
celebrar sesión.
©ustatiéiai át® lisai sgnas.-r-Con
este título dice un colega:
«El Sr. Torres Roybón, alcalde acciden­
tal, ha dirigido una comunicación á ia Em­
presa de Aguas de Torremoiinoa, anuncián­
dole que, si en el término de cuarenta y 
ocho horas no procede al riego de las calles 
cuya relación le acompsña, (las del centro 
de Málsge), el Ayuntamiento ordenará el 
riego por cuenta de la Empresa.
El plszo fijado por el Sr. Torres Roybón 
termina esta tarde.
Es unánime el clamoreo por la escasez 
de agua.
Parece que, si la Empresa no atiéndela
tecníga- ü, piaza!drRifi(
„„___  iDIRECTOR: D.^AngeLBlanco-Bsrnet, Ldo. en.CIENGIAS FISICO QUIMICAS 5̂
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- conminación del Ayuntamiento, machos 
Alas dos de la tarde se han reunido hoy propietarios de aguas eatán dispuestos á
-----  _ j  1 . . 4 4 j  Do la cura higiénica de la tubérculo- tOB.de las casas délos abonados y no a
enqqesd he colocado el Ayuntamiento dej gjg por don Fran- sá las de los propietarios es cosa que su-
Tenerife.
Todas las optaioaes coinciden ea que se 
Mn exagerado noticias.
Bseásidálo
Ancehé so originó ea l,a Puerta del Sol 
un (ueite eBc^údalo motivado pOr una riñá 
entro el novillssó .áLlfareriío, su hermano y 
eJ apoderado de aquĵ J,- apáleándosé unos á 
otros rabiosamente.
Una paif j a de vigilancia Invoque des­
envainar ló» sables para separaiíos.
Durante la refriega resultó hé¿ido el no­
villero,
fiitos e«lsiseitv'%Soi?es
las secciones del Congreso de Higiene, es-, celebrar una manifestación de protesta con 
tftndo consUtuidas las mesas en igual forma tra aquella, por entender que están lesio 
que ayer. v nados sus derechos al no disfrutar del lí-
Hé aquí los temas que se han discutido quido adquirido sino en los pisos bajos de 
hoy- i BUS flacas, mientras que los arrendatarios
@o®isi6zt p v lm e ra ' |  gozan del agua en pisos altos.»
1. « Glosopeda, por don José López Sán-| Todo lo que viene ocurriendo conUas
eh's. I agnas de Torremolinos es escandaloso; pe-
2. ® Nota comparativa de la morbilidad ro lo es aún mucho más la afirmación con-
y mortalidad de la población civil y la mili- ■ tenida en la última parte del suelto prece- 
tar de Málaga, don José Huertas. dente, y da la cual ya hemos hablado aníe-
3. ® Mortalidad de la infancia, por don riormente.
Paulino Romo. I úo que el agua llegue á los pisos al-
duramente que se consienta en sitio tan pú­
blico jugar con tal descaro».
Llamamos acerca de ello la atención de 
las autoridades.
FONDA Y PABADOB DEL GENEEAL
€ a s a  f a n d a d a  e n  1 8 5 7 ,-^ C a lle  C o m p a ñ ía .  16 y  18
V ia lta ,—SI presidente del Congreso de y  acreditado establecimiento queriendo co-
Higiene señor Bejarano, visitó esta maña- le dispensa SU numerosa clientela ha intro-
na ia finca;denominada i a  Concepción, de! importantes reformas en el mismo y  tiene el sfusto de ofrer#»ri#» nn 
cuya msgniñeencia salió sumarnsate satis- económico y  esmerado servicio. ~ N o  equivocarse Comnafíía ^
mmmr m --------- -------->-------J  -I-®*___________________fecho.
H M llaago .—En la Comandancia muni­
cipal i se halla á dispoaiclón de su dueño 
una cédula de incripción marítima extendi­
da á fervor de Manuel" Alvarez, que ha sido 
encontrada en la vía pública.
Aéelái®ii4«« tí®l tP ab aS o —La com­
pañía/de los ferrocarriles Andaluces há co­
municado al Gobernador civil los acciden­
tes déi trabajo sufridos por los obreros de 
equefios talleres José Lozano Conde y Ga­
briel González Cantarero.
R a te r o » '—La guárdia civil de Ponien­
te ha preso á Enrique Barrientes Cuesta y 
José García Hartado, por hurtar dos canas­
tos de uvas con dicisiete kilos, del lagar de 
«Panilla Mellado», sito en el primer partido 
de la Vega.
La diarrea que tantos estragos causa en loslaiños 
con los fuertes calores del verano se evita y  corriffe 
con la
Harina, Lacte-Fosfatada M A G U IL L A
1»®
Prcslgaiendo su polómicaeon La Epoca, ̂  
fiiee hoy El Globo: ®
«Más que á nosotros parecen dirigidas á 
algunos de sus amigos, como saludable y 
secésario recordatorio, las líneas en que 
Za íSpóca demiente el disgusto de los con­
servadores por las declasacionee de Maura 
mauüeataádo qué no tiene prisa por tornar 
ai. poder..
«Plácenos grandementa la existencia en­
tre la grey conservadora deesa unidad y 
cohesión, que hace tan problemática hasta 
la posibilidad de que ©n momento 
áejen de ser recibidais por el partido las 
decisiónes del jeíe,no solo con acatamiento, 
sino coñ entusiasmo.
«Si los conservadores perseveran en es­
ta atinada conducta que anoche dibuja La 
Epoca, en su ̂ a  recogerán el fruto y ia re­
compensa, poés únicamente la estabilidad 
de los gobierneá es lo que resulta prove­
choso al país.
Según este periódico, signen fantaseando 
tantos suponén que existen discrepancias 
eó^re el señor Montero Ríos y el Gobierno 
luando se abran las ccrles, veráse al se­
ñor iJíontero ser ejemplo de ministeriáles 
áecián¿jps é incondicionales.
A la ílfg&da deí señor García Prieto se 
esclarecerápt las dudas surgidas con motivo 
del telegrama de Sáú Sebastián anunciando
que el señor Canalejas habíale convencido i
cisco Linares.
5.® Higiene del trabajo intelectual, por 
don Francisco Rivera'Valenlín.
Bss@®i(§ni fB^gn&dls. 
Morlalidad en Málaga. F. Rivera.
2. ® Las enfermedades infacciosas, F. Ri­
vera.
3. ® Abastecimiento de aguas, A. Lina­
res.
ú.® Mejoramiento higiénico da vivien­
das, por Parody. ,
5. ® Saneamiento de Rediag, Caleta, 4fc.“,
&»., por D. A. B. A. I
6. ® Mijpramiento higiénico de las vi- 
víÉn¿ás actuales, por A. Linares.
üseciidÉi tepe®?®
1.® Higiene de la Prostitución, por el 
Dr. Rosado.
La Mortalidad 4e!& Infancia, por 
don Paiiliño Romo.
3, ® Higiene de la Religión, por el doc­
tor Rosado,
4. ® Higiene fie las profesiones, por el 
Dr. Parody.
6.® Los vestidos en relación con la Hi­
giene, del mismo doctor. .
6. ® Matrimonio entre' consanguíneos, 
por el Dr. Rosado.
7, ® La Religión y ia doctrina cristiana, 
por el Dr. Rosado.
8, ® Corrección de jóvenes deiincuentsg, 
por al Sr. Pérez Bryan.
9. ® Corrección de jóvénés delincnentes, 
par el Sr. García déiOimo,
B®8@idn etrarta .
1. ® Importancia de lá respiración nasal 
bajo el punto de vista higiénico, Dr. Villar 
Urbano.
2. ® Estudio sobre la boca, por'D . José 
Baens.
3. ® Higiene de la dentición, por D. An­
tonio Rníz Ortega.
4. ® Higiene bucal, por D. Francisco 
Ponee.
6.® Establecimiento de un servicio 
odontológico municipal, por D. Salvador
bleva el ánimo de cualquiera.
Los íKteresados deben llevar á efecto, 
no una manifestación de protesta, sino to­
das cuantas sean precisas pssa que .la em­
prosa entre en razón y dé á Dios lo que es 
de Dios y á Cesar lo que es del Cesar.
que sufría la pequeña hija de nuestro que 
rido amigo don Diego Chavero dél Aguila, 
ha tenido fatal desenláce, dejando la pér­
dida dé la preciosa niña sumidos á sus pa­
dres en el mayor desconsuelo.
Nos asociamos al duelo que experimen­
tan.
A Ia m b ¥ a m 2«rtto.-~Ha dado á luz 
con felicidad uu niño la señora doña Car­
men Guerrero, esposa
Nom1b?am£®a4o.—Málaga 31 Julio 
de 1906.
Sr. Director de El Popular. 
Muy Sr. mió: Tengo el gusto de dirigirme 
á usted participándole que he sido honrado 
con el carsro de Inspector general para An­
dalucía; y Norte de'Africa (ramo de vida) de 
la importante Sociedad de Crédito, y Segu­
ros, establecida en í»amplona, La Agrícola, 
en cuyo cargo me ofrezco á usted para 
cuanto juzge necesario,
A la vez pongo en su conoeimí^ento que 
Jas oficipias de está Inspeccjlón han quedado 
establecidas en Málaga, calle de losjGígan-
D ® faiio!dra.—La penosa enfermedad b®®* I7,y abiertaB a las horas hábiles
de los días laborables.
Esta ocasión me proporciona el gusto de 




Se ha posesionado de la escuela pública 
de nuestro querido |  elemental de niños de Algarrobo, el maes­
tro propietario don Francisco Moatiei del 
Rio,
■:' C k j m
Opéracübñes síeetuadas por la misma el 
a 17:
INaiESOíS
para que aceptkr^ la embajada del Vaticatró
Noaotrñs, coñUnna diciendo El Globo, 
hasta no oírlo de sus labios lo ponemos en 
cuarentens, pues estamos autorizados para 
afirmar que López \Dominguez es enemigo 
de las crisis parciales y se halla resuelto á 
que se presente a l,parla® actual Go­
bierno, tal como está constituido.
La indicación que ayer hicimos basábase 
en el supuesto de que hubiera de ser uno de 
ios ecluaies ministros el embajador en el 
Vaticano, siempre que el señor López Do- 
mísguéz modiflease el criterio expuesto en 
Jas líneas, antejíioses.' '
Después de discutir ampliamente los an'- 
íteriores trabajos se levantó la sesión á las 
¡cinco.
El doctos Láñajiá, presentój, en la cuarta 
[secdóndOB casos dé oftalQ|ia purulenta.
Mañana domingo á las seis de la misnia 
se efectuarúla excúrsioh á los manantiales 
de .Torremolinos i
La expedición pa;rtirá 4el Hotel Roma.
£1 máía-caisníuras
A las diez saldrán los coches dé la plaza 
de la Constitución para conducüif á los sé- 
ñores congresistas á ios Viveros, donde ha 
de servirsé nua suculenta paella.
ISliSBOts féliVieidASí'
a l é a iló t d e  G o n z á le z
líoe’í.iuédieos lo recetan y el público lo 
iprociaiaa comOrCi medicamento más eficaz 
Y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase’i^e fiebres infecciosas. Ninguna 
fpreparació^jes de efecto
Precio de lafecaja;3 pesetas. Depósito Cen-, 
'tral. Farmacia de la calla de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—-Málaga.
Ea el Comedor alto del Círculo Mercantil 
[tendrá lugar ellunés un banquete á las 
autoridades.
IbdsteMis, Anterior 
Cemente?i9íi. . , 
Matadero. . . , 
Aguas. . . .  ̂
Tablillas. . . .
Tol&l.
FAGOS
amigo don Manuel de las Heras Sánchez.
La madre y el recien nacido se encuentran 
en perfecto estado de salud.
Enviamos nuestro sincero parabién á los 
señoreaide las Heras.
A pm it® »  pnr?» ®1 C o n g r e s p  dp:
R SgleP® .—Con este título nos dirigen un , 
escrito para manifestarnos que la calle de |f ' 
la Plaza de la Alcazaba, situada frente al 
auevoí derriba que mira al Puerto; es una 
de las calies que requieren preferente atens 
ción, pues las emanaciones délos desagües 
de las casas qué derraman en el deámonte 
y derribo mismo, que están á vista del 
Puerto, se e^tienden ijacia éste y el Parqu§ 
con grave parjuieio de ia higiene y la e«|é- 
tieá.
Debiérase, cuanto antes, próceler á cons-; Premio ceriamén científico me|-¡ 
íruir el muro de contención, cuya neessi-f cantil . I
dad es á todas luces evidente, y al encau-^ Material sanitario casa socorro 
ce de los desagües aladidoe. |  Merced. . . . . . . .
S tt» p » a i9i é 3i,-iL a  novillada qaeba-|íl**!“fj®®J„̂  ̂ . . . . . .
bía de celebrarse el domingo 19 del actual ̂  ® ' .í ^isjL a'
y en la que tomaban parte los díEtloguidos: deRisgo.
aficionados don Francisco Barrionuevo y ....................... ....  •
don Rafael Gómez, há sido aplazada hasta I Total
el miércoles ó jueves de la próxima c e m a - f V ’ * 
na. Esta demora débese á ciertas dificulta- ̂  ei lo. , , ,
des surgidas á última hora. I Isual á
, r .^  Y “ ®'V” T ® I W '« |í  Jtsie Msleatón loÍ i Ü ^ i i .  'Vitoria, con objeto de posesiotarae de su®
cargo de InterT§nto?f deiHscienda de aque­
lla provincia, el señor don Antonio Chaves, 
jefe del Registro Fiscal de Málaga.
Damos la enhorabuena al señor Chaves 
por tan merecido ascenso, ^
N uo7 0  te s tP o - e l f e d .  —■ El pabe- 
ilón cinematográfico de éste nombre insta-
SANATORIO QUIBUEGICO
c3 .e  d . e  l a  “̂ T I O T O E I A .
DR. J . H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde. 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
V IS IT A D  L A  EXP O S IC IO N  F O T O G R A F IC A
B E
F- GIMEEIEZ LUOEÜA
Calle de Compañía 6 y  8
Casa fandada tm 1888
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro­
cedimientos son conocidos hasta el día. '
, En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta 
esta casa lo mejor y  más nuevo que se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco 
dorado, ó negro y  dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido; 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á sü disposición^ 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliacio* 
nes al bramuro y  cuantos aparatos-deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en  
placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en 
esta^ilaza.
C 0M PAÑL\, 6 y  8.—MÁLAGA
Compañia Vinícoiá del Norte de España
Biibao-Haro
PéM&S
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, El Depositavio municipal, Luis de Misssa. 
V,® B,® Ei Alcalde, Eduardo Jorres Eogbón.
M  p f O f i m d i
Ít«fie& t9 .-—En Sedellú ha sido sesea- 
lado en el MuellédeHejfedia, se ve todas j,fado un burro huFtado el 23 de Abril últi 
las noches favorecido por numeroso pú-.mo al vecino de Competa, Francisco Re- 
blico. I quena Arroyo.
““ “ “4  a m o B le ld lo .-E n . d  m Ujodí lo.
delagradO; de la concurrencia. f Msnádaros, sito en térmiao de Paráuta, ha
J guMSlíoirilá Utt harto,
esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con lasFíjase bien en 
imitaciones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
Dslegación de Hacienda
Por diversos soneeptos han ingresado hoy 
«fi esta Tesorería de Hacienda 186,954‘50 
poetas.’
na correspondiente, por defucciós, lá pen­
sionista doña Isabel Melero Moreno.
y
íi-
Agallo, oblienen . 6pettdwmae.».o» d e ip „p „ j,¿ i j , ,  ,¿5obo da lo ioeo, looo Vh 
afecto en premio de la notable labor que | ’
Taller de Tepiesría
d a  M A N U K I. F B fiíA
CALLE DS LOS MARTIRES, 4, 
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
mueblas de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lujo,. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra- 
hsjos á dcmicilio. Eepecialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viejas marítimos, desde 3*50 pesetas.
___ Eá la noche dé mañana domingo tendrá
más rápido y se-|Iufajr en el Íastituío. General y Técnico, la 
^sesión de clausura del Congreso.
El presidente, doctor B'járano, reasumi­
rá los tr&baj,oa que se han discutido y pro­
pondrá las oonciuBiones que han de vo­
tarse. ^
En la reseña ¿e dicha sesión, daremos, 
pues, cuenta minuciosa y detallada de la 
tarea importantísima que han efectuado ios 
señores congresistas.
vsy Guitíéyj?6z
presentando difíciles figuras. |  ^ ’
1- j i t I H nS'to.—Por hurtar un celemín de gas-
Gantalejo Ortiz, fueron pre-
n iiín f « n i J ó v e n e s i  Diego Sánchez García, Jo-
dAun^mcSco! ^ ocasionó un perro |gé Martín Anaya y José Gallardo Florido.
María Escamiila Lürente, de uaacontu-l A u ío f  fi» le s io n o » .—Ea el Lagar 
alón en la mano izquierda, casual. Lanzas, enclavado en ei 2.® partido de ia
Adolfo Mateo Sánchez, de una herida enl ’̂ ®̂ "» loé deteniiio y conBignadO éa la cár- 
la esboza, por pedrada. | cél de esta capital,á diaposicióa del Juzgado
Ea la del distrito de la Merced: | iú8lí“loif de la Merced,el vecino de la mea-
El niño da tres años Antonio Marfil Mar-'. cloa®da flaca, Antonio Morales Herrera, 
tinez, de quemadura en M beca y fatigas, ■ P®' haber golpeado á Remedios Ruis Reina, 
por haber bebido una pequeña cantidad de varias contusiones.
G en sultiris Odontológico
DIRIGIDO POR
£1. Jo s é  Saena y  fiLlyapas
en la calle Sta, Lucia, núm. 1
I.1CCRI.—En Mar tilicos y por orden de 
la slcaldía se vá á proceder á la habilitación 
de un local donde, interinamente, quedarán 
depositados los mendigos que la guardia 
municipal recoja en las calles.
AtsoelaoMsa fi«  fiepsnfilentss.
—Mañana domingo,á las diez de la mañana, 
se reunirá la directiva del Montepío déla 
Asociación de dependientes.
A las doce y media celebrará dicha Aso­
ciación junta general ordinaria.
Restauraciones facialaa y bacales. Apa-1 « m  Artf»  fio l T o a tro » .—El número
» lrt«*ratos correctores de la malposición de los f que hoy se ha puesto á la venta ;de esta la 
dientesjtrabsjosen oro, caucho, porcelana, I josa publicación es interasantísimo. Con 
«te. etc. Puensea, coronas, l^turaciones en | motivo del aniversario de la muerte de Emi- 
«ro, porcelana, etc. Anestesia ÍOcáló gene- í lio Mario, publica una información tan no- 
sal para evitar el dolor en las inlerv^nmo- j table como cariosa, ilustrada con multitud 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es-1 dé'fotografías representando los más origi- 
peciaiidad del dentista. f nales tipos creados por aquel gran actor.
Por la Dirección general de la Deuda 
clases patüivas han sido concedidas las 
guientes pensiones:
A doña Petra Abalos de Abalos, viuda de 
don Demetrio Bañuelos Ibarra, oficial pri­
mero del cuerpo de Gorseos, con 950 pese-
- Doña Adela Egea Sánchez, huérfana de 
don Pascual Egea Catalá, oficial cuarto de 
Hacienda, con 500 pesetas.
Doña María de la Sierra Espejo y Olme­
da, viuda de don José Redondo Márquez, 
ayudante segundo de Obras públicas, con 
950 pesetas.
Doña Ignacia Josefa Fernández Ramírez, 
viuda de don Salvador Navarro Santamaría, 
oficial quinto de Hacienda, con 376 pesetas.
Doña Josefa Pacheco Aguirre, viuda de 
don Dámaso José Manuel Martín González, 
oficial del cuerpo de Correos, con 550 pe- 
aitas.
Doña Agustina Pico Gómes, viuda de don 
Juan Garlos Jiménez Qairós, oficial de Ad­
ministración ó Intervunción de la Imprenta 
Nacional, con 750 pesetas.
Doña Dolores Toaran y Alcalá, viuda de 
don Pablo Garzón Martín, Juez de instruc­
ción, con 850 pesetas.
Doña Tomasa Dasi Moyón, huérfana del 
comandante don Manuel Dasi, coa 1125 pe­
setas.
Doña Joaquina Beniteiz Cano, viuda del
Hoy han sido remitidos por la Interven- 
ción de Hacienda á la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas 13 títulos de la 
Deuda al 5 por 100, amortizados en el sor­
teo verificado en 14 de Abril último para sa 
reembolso.
Hoy fueron soñstituidos por el señor De­
positarlo Pagador de Hacienda varios de­
pósitos importantes 442*19 pesetas, de la» 
retenciones hechas á los haberes del me» 
Jalio ¡último á los individuos de clases pa­
sivas de esta provincia.
Audiencia
El
tintura de iodo. s fia t® n lfio .—En la estación» , -
Francisco Palomo Zúfiiga, herida contn-f a® Bobadilia detuvo la guardia civil á n n lw h a a d o n  Julio Hernández, con 625 pe­
en la frente, por caída. f soleto elegantemente vestido. I setas.sa . s j t  l t t  sti .
MilAvia Gsstán Bueno, contusión en la | Interrogado convenientemente manifestó 
rodilla derecha, por caída. 1 llamarse Antonio Sánchez Gamargo y pio-
B la a a p e ié n .—Esta noche á las diez se Méjico.-
celebraré en los salones del Ayuntamiento Como estas declaraciones no convencie-
una recepción en honor de los iniciadores ^ fuerza pública, estrechó á pregun- 
del Congreso de Higiene que se está verifl- detenido, confesando por último ser
cando en esta capital. I su nombre Indalecio Jaime Muñoz, natu-
Agísdecem,08 á la Corporación municipal y vecino de Granada y que andaba por
la ajenia invitación que nos hace para l a . de esta provincia en unión da
asist8£cia al acto.
MI juago ou Isa m &gnlntllaa.—
De una carta autorizada que hemos reci­
bido, publicamos el siguiente párrafo: «En 
una caseta establecida en el Muelle do He- 
redia, cerca del pabellón cinematográfico.
su madre, que es vendedora ambulante de 
quincalla.
(jue en las inmediaciones da. Almárgen 
había robado á un matrimonio la suma de 
85 pesetas y un traje de tricort, el cual se 
puso, comprando en Campillos unas botas
El Director general deí Tesoro público 
ha ordenado al señor Delegado sea entrega­
da al Administrador de Loterías de Ante- 
quera la suma de 5,100 pesetas para el pa­
go del billete núm. 16.435, premiado en el 
sorteo del 10 del actual.
se juega descaradamente á los pares y nones sombrero al objeto de disfra-
por el procedimiento de la maqainilia, jae- ía ¿ i s
gode vente ja, donde el infeliz que acude eonduq.do álacár-
atraido por el cebo de la ganancia, es des- ® disposición del Juzgado
pojado, si asi puede decirse, de sus intere ' 
aes, A machos forasteros he oido
El juez municipal del distrito de la Ala­
meda de esta capital participa al señor De­
legado el fallecimiento de| pensionista don 
Lino García Taheño.
censurar{'
El Director general del soso público 
ha autorizado ai señpr Delegado para qué 
sea devuelta la suma de 2Ó0 pesetas, por 
multa de Aduana, á lésíseñores Cunming y 
Van Dulken,
El Director general de la Denda y Clases 
pasivas ha ordenado al señor Interventor 
que sea dada de, baja definitiva en la nómi-
K n hltineo
festival del Coso Blanco ha ejercido 
hoy su inflaenéia en nuestro palacio de 
Justicia, haciendo que loa tribunales no se 
constituyan.
Unicamente hemos de anotar nn inciden­
te de apelación contra nn auto de procesa­
miento celebrado en la sala primera, sin 
que podamos dar más detalles respecto ifi 
mismo, pues la ley nos lo veda.
Ylelta  de efireeies 
Hoy se ha celebrrado la visita general de 
Cárceles, asistiendo al acto el presidente de 
la Audiencia don José López González, el 
magistiado don Luis María de Saez, el fis­
cal don Maiiañó Alcón y el secretario de 1» 
Junta de Gobierno don José Marqués.
B e M a p i m a
Mañana domingo llegará á nuestro puer­
to, procedente de Gibraltar, el vapor Gibét 
Musa, conduciéndo buen número de turis­
tas.
Lindaras eléctricas esmeriladas
Dan doble luz que las demás lámpaira», f  
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de CavxJiouo
compre
Consulta médica gratuita
Todos Iqb lunes y jueves Ue 4 á 6 de la 
tqyde en la calle de Sagasta núm. 8, 1 .® á 
cargo de don Casto Moralos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-intemo de la» 
clínicas de Granada.
m n  E D z o i o M E S  B i m m n
Sábado 18 de Agfosto de 1906
n j Á i  ss! F ü isT o
MUEBLES
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un ^píá, 
tapizados de ramio; consola' estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Larios, 2, prl, deha.'
E L  G L O B O
P la x a  ám  l o s  M ovob, 2S
Vino seco de los montes, botella O.Sd 
céntimos,una arrobad pesetas.-Valdepa- 
f ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
; 6 ptas.—Aguardiente Rute superior media 
botella, 1.25.—Vinagre de Yema superior.
B.80.—Gafé superior tueste diario, kilo,
4.50.—Anchoas buenas-curadas, kilo, 1.25.
— Jabón blanco superior 1.* Sandoval,  ̂ i
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.*̂ Sevi- «aldr4 «128 de Agosto para Rio Janeiro 
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje- Santos, Montevideo y Buenos .Aires,
B¡ vapoi IsmeSB
aaldvi el día 22 de Agosto pmHe¡in»,i9e* 
mouri^ Orín, Oette y Marsella, «on trasbor­
do para Tunes, Palermo, Oonstantiuopis, 
Odessa, Alejandría y todos los ptterloii 
do Argelia,
B1 vapor transatlántico franeSs
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.—Carbón de 
Encina, Cok y carboncilla, Aceite de oliva 
snpt'rior á los precios más baratos del día, 
Sal, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOMICILIO
Los Extremeños
P e d r o  F e r n á n j i d e a E
N U B V A , 5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese- 
tais llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo 3 
cor riente un kilo á 6 pías, y 3 kilo á 5.50 
ptait. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallego; 
Irescos á 3.75 ptas. kilo y carados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en Is 
«casa un kilo 6 pesetas y llevando 3 kilo;
EU vapor tranaatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Bantof, Montevideo y Buenos Aires.
Fara carga y pasage dMgirE$ á su consig- 
natarío D. Pedro GSmex Chais, calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 28, MALAGA.
Gcmstmcción y Risptaiaeh^de^ioí^a^:#^ 
te objetos metáKcos.
Trabajo garantido v|wrtecto.
J .  G A R C IA  VAZQUEZ
CIMMEN, S7 (F sa r n ^ sy im sg »
Tienda Francesa
C a m i s e r í a  y  S a s t r e r í a  
d e  C a r l o s  B r u n  e n  l i q .
P in z a  d s  l a  J tlh d x id ig a , 19 a l  S8
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqué», batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
génerois negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de tohallas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
Talleres fategráficos
M .  R E Y
P laza  Constitución 42 y  Comedias 14 a l 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro ' 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casá además de los procedijnientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad et- 
lo siguiente: retratos cüstalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (aovedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad);
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
C a f é  3 T  E e s t a \ a . x a a : i t  I
■ L A  M B A  1 ,
JO S ñ: M A R Q U B Z  CA X .IZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta Iss oineo 
do la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.-A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación on el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonoeidas y 
primitivo solera de Montilla,
Queda abierta la Nevería, se sirven be- 
lados de todas clases.
@«pv£®io á  d s m le l l lo  
Mntrxda por calle de San Tolmo (Patio 
de la Farra.)
.¡E’ó z ib .í iIb s . e s p e c ia d o s - .p a r a ”s t o d a . d e  .‘- c u lt iv o s -
OEPOSÍT0 1 N MAMGA:’-Ci3arM is, 23 J
D i r e c c i ó n :  D S A 5 Í A D A , ' '  A l h ó n d i g a  n ú m s .  l l  y  l o  ^
y
á  ptas. kilo 
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F .ia só  Torrueüa
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido tic glacés de 2‘̂ 5 pe-
w
Ninjmna% a®iP^l»g»
goB tem do;;^^K ?o^ enaguardien-
*®E1 Triple es de pu-
"*^ste^*ca«a fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Ruta y 
Bom. Coñac y Ginebra y los vende á pre­
cios,baratísimos. ,
También gozan de bufn crédito los vi­
nos secos, dulces y
rrienfes, así como seco añejo. Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes dt
^No^s» hace mención dal Valdepeñas Cos­
tino áO‘26 céntimos la botella deSi4 de li­
tro. verdaderamente solicitado y preferido 
ñor todos los consumidores, pues nadie 
naejor que ellos conocen sus intereses. 
Para evitar posibles confusiones
C estino , e s  T o m jo s  núm . 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
ÍEROSOS
ifiOCAFFAREM
31a Kiaxio y  '
fuy recomendada por su viaifica- 
esmerada y pureza garantizada.
FABRICA DE SELLOS DE GADCHOÜC
y  TitiEeir degrabíidoE '
Los sellos más baratos de España son 
los que se fabrican en esta Gasa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y posee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.
José de Somodevilla.—Nueve, 55,—Málaga
Dolor de Muelas
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.
D e venta en farmacias y  Drogue 
rías,
Depósito; Droguería de Luis Pe-1 
láez, Puerta Nueva,
cosechero i setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
c2eaiaycoaagu8ÍG |-ra n  C a m i c e r í a  r e g u l a d o r a
“ CAVILE SA M  JLTAN n ú m . 3 
Carne á gusto del conaumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 1 Í8 rs.—Carnero, 6 
—der'íicio á domicilio,— Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á urta pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­




' 08 calle Somera 31
F é l i x  S a e n ^  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos ios articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
j^uselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Géfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artíea* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.




Consulta de doce á dos.
€%21® G óm psíM z ssúm . IS
Resas saorifloadas el día 17:
34 vacunas,prosio al entrador! 1.50 ptas. Kf«
6 terneras, » . » » 1-70 » »
40 laÉareiSj » » » S.SO » »
17 «eróos, » • » i.75 » »
C e i ^ e a l © ^
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos* 
Idem blanquillos, 40 á 42 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 20 id. los 83 Idem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. idem. 
Garbanzos do 99 A 120 id los 57 1{2 ktlól 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kilos.
’ Yeros, 40 á 39 id. los 57 li2 idem.
t FABRICA DE CHOCO’J T E S
i ........_ . L A A B E J 1 _ ^
y Cliocolates selectos fabricados coa  ̂
, cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-} 
Uan, con vainilla ó canel . -o 1. ;if:| 
Especialidad en c^fés tostado» y ‘
I crudos de Puerto Rico, Molfa, íamai- 
-ca y otras procedencias. ^  ^  ^
p- Tés fiaos y aromáticos de.Ghina,^ 
^Ceylan é India. ^
I D®pó#lfo;'CaafeJar,
Sobrinos de J. tierrers Fa|ar£T
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efécto. —Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
SO cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café áe Puerto Rico  ̂ con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y &1 natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. boct.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, j 
a! por mayor y menor. !
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
E L Ij AVERO™  i
F e F n a n á o  M o d F í g u e a s
, SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina j  Heíramieaías de toda,» clases.
Para favorecer al público coa precios muy 
ventajosos, se vandea Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40--3i-3,75-4,50-5,15 
—6,25-7-^9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas. •
a:m.ti2s» s u  essMdlad
P A Í « Í Í F É S P M O L A
El dueño de este establscimiento pone en 
conocimiento de au antigua clientela que 
desdo ©1 díal.®áe Agosto vende ©1 pan áios 
siguientes precios: Roscas de I.* extra á 
0,45 el kilogramo. Panes y medios 1 supe­
rior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
en el paso. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y económicos. Borvioio á 
domicilio.
Mur^o Fue:i^ta Mu®vs’., 5 .— Málaga
Del día 18:
Edictos de varias alcaldías.,
—Id. y requiaitoria» de diversos juzga­
dos.
—Subasta de caballo» en Melíilá.




I de^pixio ^e lN opte  dQjg;u]^opa^ 
"I ? y  Am épica‘| 5':
\  / paK¡; CONSTRUCCION Y t)TlLER>Íí'
-JOtLETOSeETIPiESfOSiTáoSESymilClüi^
[ FIB^OA DE JaBEEBAU
e l  v i l
lasBsipeionea hechas ayer: 
i?®s0Aiac» m  s,&
Nacimientos: Isabel Almirón Quintan a y 
Victoria Martín Montiel.
Defunciones: Francisca Bueno Jiménez.
sm&A¡&a m  s&mú &omm'5¡i& 
Nacimientos: María Reyes Palomo, An­
tonio González González, Antonio Galán 
Martín é Isabel Huércano Navajas.
Se necesitan
oficialas forradoras de cajas de car­
tón, Plaza de San Francisco, núme­
ro 19, fábrica de cajas.
Buen p.egoeio
Por ausentarse su dueño se traspasa uns 
tienda en calle de 1.*̂  y esquina con trea 
huecos.
Informes Nicasio Galle, 7, 3.® derecha.
s m m s  m m ^ m s  .
Vapor «San Leandro», de Nevrcastle. 
Idem «Santa Ans», de Almería.
Idem «Araó», de Tarragona.
BCQUeS .
Vapor «Santa Ana», para Cádiz.
Idem «Banit®», para Barcelona.
Idem «Amo», para Cádiz,
Goleta «San Luis», para San Fernando.
'Á/SKoíkiaíSsmmmsssŝ .ŜSíhsŜ&'WSSSSSSSmMasiiíX̂^
l a  gisesíaRt de 51 á 52 yeal®» arreb»,
C ® m © M t e F í w  ,
^ 80®uda®ióa obtaaM» m  ,,el día de la fe­
cha por loa concepto^ siguientes:
Por inhamadones, 74 pesetas, 
f o r  permanenoiás, 82,50. ■
Por ©sfeumasionaB, 00,GO, 
foM , 106,50 pesemia. ,
Cierto cura se querellaba ante sus feli­
greses áei robo de varios vasos sagrados 
perpetrado en la iglesia,y decía:—¿Quiénes 
ge/án lo» aeciílegos? ,
Un niño de corta edad, exclama:.
—Yo lo. sé, pude cMdC!.
—Ven acá, hijo mip, que tú debes ©gísr 
inspirado por la Providéncia, puesto que ee 
digna poner la verdad en boca de un ino­
cente. ¿Quién ha sido, querido mío?
—Los ladoníB, palé, los ladones,
«« *
En el Gssift&t,
— ¡Galle, marquéis! ¿Qaó ir&OJjformacióft 
es es»? ¡Ya no tiene usted csnai !̂
—No, señor; me la» hé quitado, porque 
eso es cosa de jóvenea.
- <ü''* »
A Juaniío le dice su paáré:
—¿Qué es la palabra huevo?
—Ua sustantivó—exei&ma Jui^niío,
—¿De qué género?
—No es posible sabeiiopor el momento. 
Hay que esperar á ver si hay dentro ua pe­
llo ó una gallina.
Bsa zm m v m  provimoías. m  nU 17 
Sarómeírpi altura media, 761̂ 04. 
fomperstur», mí fama, 16,0. :
Idem m.áxiíi’íi, S'9,8.
Dirección del vieaío, B. ventolina, 
Estado del cielo, casi despejado. 
Estado del mar, llano.
Meses sa@Éiioadae en el día 16:
38 vacunos y 11 tersaras, peso 5.S85 kile» 
750 gramos, poBetas 633 57.
41 lanar, y eabrio, pego498 Míos 500 m t-  
su>s. pesetas 19,86,
20 eerdos, peso 1.601 kilos 000 «same», 
pesetas 144,09.
Tota! de pego! 7.433 Míos 250 framos, 
Yotal maBdado!'pwtag 697,52,
TEATRO VITAL A.ZA,—Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Servando tJtir- 
bóa. '
A las 8 1¡2.—«La taza de té» . '
A la» 9 í|2 .~«SI arte da sev>ibíí(iits»»
A las 10 1¡2.—«El coatrabandli».
A las 11 1[2.—«Venus Sblón» (reíorma- 
do), con copl&s baturras por la Srta. Rc- 
vif*.
Precios, los de coBiumf>rñ.
PAL AIS BOYAL,—Gran cinemAíógrafo 
establecido en el Muelle de Hereda. - 
Entrada da preferencia, 60 céntimos? ¿a- 
neral, 25. ' /  ; • ,; *
CINEMATOGRAFO PA¿SGüALINX. — 
Situado en la Alameda de Uarlos Haes.
Entrada de preferencb ,̂' 40 céntimos: n®.
neral, 20. /
»A rn«7a s publico Visite Auestrai íiussraslea gw» esaaai-
aar los bordados u® estilos: {{ «• »*  aissataáoBEncajes, realca, panto vainica, at#<, aissatadoB
“ “ ‘• “ ‘^doméstica BO.BINA CSHfML,
la misma qae se emplea tmíversalmente para k* familias, .a»
“ ■ “ r ™  W a  Ib  I » * I «  < I W »  i »  w m i Ib .- IIiIm i I M I W I M ' i í i m i i i i i w i Ii
«r DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «»■ PEDID SIEMPRE
C0Ee@ si©nari© s ©a E s p a ñ a ;  A B C O G E y 0.*»
S ’e.o iaxsal® » * 33. Ist aPxo-v^-lxiol^í, «A®
MASiAGA, 1, AasfeSi 1
y  W.FF.-MA1LA <HA, y -̂Megcaiaegea» I» '
k  i m p r e n t a
G'opr
■:>J>italdel niño Jesús, miembro de la-Éimli Academia de Me-,
ález Alvares, Médico'primerojde l'a, inclusa de Ma-
ffüpsraá® (Sü M\k pi?6 k  ffiás éí Baratee, «s É caí y jsii f teyscel -  Framlie e» te Wcil»J« áltj8iiiri'i¡
Depósito Central: Laboratorio Q.uímico Farmacéutico d© F. d©l Eío 0-narrero íSti^esor 6-on,^ál8z .MarñDv
M ii  G á ia r a  Frigorífica en Málaga
£ l  D,. EMdoíWiCro 
d^id^ Médico del H r
didna, " . .
CERT.I’' ’'' • , '  , ,,/ ■’
Qii® tanto en las salas ámí cargo de la Inclusa, Hobpital del Niño Jesús y Colé- 
■ ¿-.y de la Paz, como en mi pyáctica particular, he administrado m uy repetidas; veces á los cuíer-
m os la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL.
De la.oomposición de esto, producto resulta lógico su empleo, y  de la observación detenida- da 
,eu a-toinistraocián, puedo afirmar las siguientes deducciones:
K_l. Que es un prep^ado de buen aspecto; y que el olor y  sabor del Aceite do Bacalao estáaj 
bien eúmascarados; tomándolo los. niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer.
2.® Sa digiere con facilidad y .nutre perfectamente, viéndose pronto súa resaltados satisíac-l 
itorios. . '
; 3.® Los hiposfosfltos que contiene prestan grándpS servicios en el linfatismo y  son poderosos 
ifi’axu»ares para combatir el EsorofuUsmo en todas sus manifestaciones,
i 4. El Guayacol, ya,útiLeá.ila8 afecciones broncopulmonares, resu lta , ventaiOso asociado al) 
jeceite óhipoíosfitos. F  - A - , -  . , ’
para que.conste, firmo el.presente en Madrid.fi 24 de Marzo de 1904. '
.....  D r, E a ld o m e ro  G. AIvarez.;,,;fc,í >
«■'■'I
1
Con el fin de póuer conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene todos los ariiculos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he niputado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, ¿onde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas ue câ i.a y pescado recio. 
Se ruega á los señores ¿ueños de réstaurants, londa^, re.coberos 
y al público en general no dejgji de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ba de reportar, pues p,ucoüirarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando I#s entregaron, frescas y 
•sin mermas, pues sabido es que en el rígojc,^! verapo, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas /? ^ ^.arias en 
malas condiciones.
i’ambién pe expeiide, hielo¿éristalízadú, éi C^al no hay temor
de re- 
mfec-
Sin op r̂ai* W dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Repiesi3p|;ant0 en Málaga y su provincia, 
Almacén de Gurtidos, Pasaje de Monsalye n^m. 3, en
calle de Compañía...............
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos T é i l f z .— Má-
j£utogarage Merino'
de iM más acre<
Romano superior 





P o p  w a
portlsnd de Bélgic 
pavimentos y acerad,^ 
JOIBÓ e iu la  R a b i o - H  
' A domicilio, portea arn
Fábrica ds hormas
¥<mtgs al po? m.ayor y menor. 
Bq hacen á la medida.
OailQ Pozos Dulces, núm. 31.
®® a5»FÍen.dR u n a  eansa 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y cría de ganados
TjsaspaBO
En qaa de ^as calles más 
céntricas do la capital se tras­
pasa iadusíria con enseres ó, 
Bin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán rasóa en esta 
AdminiBtraoióñ.
Se vende una motocicleta 
y/ERNER de 4 HP, 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
aiqaiiau algunas ha hita- 
- oiones amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán,
É a  Maptia>9eo8 s »  v a n -
den. ¡teertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
Yvandsa ^ 8  d ia o o f.
de'opera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
T p isap aao  
con ó sin existencias de un bo­
nito esíahleoimiento en lo más 
céntrico de la pcbteción coa 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase da s 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 




s i i :
d «  2 4  d e ­
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Admialaírasión in­
formarán.
. A g u a  dcal m&p 
Se sirve á dúmicMio á 75 
céntimos la carga, ó dos car­
gas 1.25. Para les avisos, Mu­
ro de las Catalinas (Puesto de 
verduras).
I v d i á f t i r e s ,  ± © - — I v C á . l a g ' a  
En este Eslablecimiento se sirven comidas 
á precios económicos.
G A F É  N E K V m O  M E D I O I H A I i ^
• ' áal Decía?
»Mans& fafflJBnaávo Tjl más áetfvo para loa doloroa fie eabeza 
VÉltídoB, o^epda y demlía nerrloaoa. L6» malea dal eattoaf-o.
I caja.—Se remiten por correo £ todaa partea. isn,
i VDepóaito general, Carretas, Madrid. En MáaOT.f------" - -  - ***
.do y >tecaa'üSyS
ga, ermaela da A. Proloagk





R a r  
Be admitan 
jóvenes. Sitio 








de bueno? p:?inQÍ(piqjj desas co- 
ípa^clóh on daíu pudiente pa 
ra á’ma da gobXenp, SQompañar ¡ 
señora ó ctrgb análogo.
Razón; Huwfiíp
portería*
■  ̂  ̂ ■ ■ F B F T O N A  ^
!osí©nfermos, los «<s.nvale«ian4es y todoalos'^í^feffí 
VÍNO^DERAYARD lea' dará pon sej^ M ad  íaFmgRz;^,^y te-SAÍ 
I.ITD.—Denóaiío e-n todos tes ODí.y.XH et'Ü*' Paria.
L A p o E l c T l v i
CZ/G33.z£5.t©X2.Q# 3 ^
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Docena de pasteles. 1 p.»
Libra de repostería surtida , ^
— ESPECULI DAT̂ SS
m o rtu o rk ^ ^ a  r e c i b í  
p m  su inserción hasta las cuatro de la 
i uaadrlígada en esta Adm inistí ación.
